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I ^0 cual convoqué á todos los
Pcrjo<íístas dééstá’localfdad.' 
íaup ünáriimés en
suscripciones para recau- 
fánifn^'i? celebración de un espec-
rrn ^“^^o^.Productos sc dedicaran al ^
sombrero de paja blanca, con un amplio 
obscuro. Aquella exquisita criistura e*s ru 
« j  pelo rizado. Sus <>jbs son aiules,
rostro es verdaderamente en-
o ^ ■ ̂ 10jer si ella -quisiera!
Pero, indudablemente, la plaza está tomada.
soco-rrt^de: los perjtjdicados
TROZOS SÉLBCtÓs PÁRÁ LA h íCthot a f  dox ha tiempo el cíamer del íjuebio ' ^  HISTORIA I Lo]a, dondc las últimas tormentas han cau-
Ofrecemos f e r o  es#éctáciiIo-' dé todas I e s t r a g o s  y  algunas víctimas'
las más absur;íás coptradiccionés déí vivir 
con mediano/S^entido Gomüií.
lo - i  -  s  ̂  —  ̂ ánfíúos, se acordó,
onfísf ®e orgánizasé, tüviem por
V iv ta< » |á ,sÍg lo s:á ,ex p eS sas i  lo? iesgracU dos
ula que-héce v ivir á ;los bDmtir’es ila ívida l-^os ciudad
«tiú fé ’ oé I y enviando
■ X £ ^  *fc>*«'** «♦ sÂ ô iâ iauKJo
y L0|a , distribuyendo entre estasmuía que hfce vivir á ;los borntrés l̂a ívidal^íos ciudades los'ingrésos"que“se
.o . í . '  _ 2 I V ¿ CajJg yjjg
salvará» q'dé es el rénünciáfriieiitó á' 
progreso y  a toda in vestigación ética y  cien-1 ^Organizamos sobre está base y con el gene- 
tinca. A lgunos'espíritus sünerlore‘i  ñov  ín n  •^eso.!cójicurfin;-Hi5t lao Pmr,.-ooAo“-.i.H H r “ .̂ R?‘'Hus superiores, n o s 'h a n  I
dado la 'nueva' iq fm H Ía ' deléal';^S¿íóñ:'' «L aIja!hl h i o ^  habe! lá ^atólica, j  ra/»o se habíndendido.á amárme.Vj
Cuando viaj'o en ferrocarril no puedo mirar á 
kÜ^Í”Í!̂  imaginar que va á comprender la
bondad de im alma antes de^cinco minuípsj
buelo concederle un cuaríp de hola; sin embar- 
riMb jamás aprovecha el plazo que le
Mi Compañera d'é viaje hizo !ó que-todas las de- 
,mas. En vez de mirarme se puso á contemplar los 
monumentales anuncios queiadornati las pare- 
des y los campos. Probablemente pensaba lo que 
habría decir más tarde á aquel'marido á quien 
tren: «He viajado en ün co­
che lleno de hombres,_ entre los cuales había uno 
que me ha estado mirando constantemente. ¡Ya 
yes a lo que me expones!» Y ese individuo en cues- 
tiGia:Seré yo.. L." ,-j j . , ■.
Prolongué hasta veinte minutos el plazo que 
otorgo á las personas cuyo trato deseo. ^  uh
Al cabo de Iqs veinte minuto,/la\hermosa'vlaíé-
t  ^ dies.e,.á entender 
'0 tle charla Conmigo, podría disú'á'erla, 
abandoñáfia mi asiento para acercaritíe á éllai..
¿No?¿No quiere? ¡Tantopeor para ella! •
,4 *̂ 03 acoñípaiian &e han dormbJ
do. Estoy solo con ,aqueIÍ9;niyjer in.diíeren.te.', Co­
jo nuevamente mi libro y prosigo mi lectura. Leo 
apresuradamenle, supriraiendo las descripciones.
Blanco forma un trébede y jsh medio está 
Haza Angosta.
- inmediacjones.... .v- 
u e lo s  autores dél
VERDAD os .salvar.^. Buscad la Verdad» de .Córdoba,-la fun . . . _____  __La desconocida se levanto para qnííarso la cha- uetliia y después
....................^ ______ ________ V/ífcoui _ ■ ■ .riódicó ilustrado.
otros •’T  W o /ó  í  íenuñfié á toda};
otros p,,x temor á los esbirros de la' éstupi-rTufenps prestaron,todas las autoridades v C o f-  
aeZ ftum ana,coronada. ^ :;:|y y  el; público! én  ̂ irérieral: distin-%». J f , .1/ , l.~ r‘[, J • - • a/ . ' r ,gVÍAVlCI»y .
íVed en un hecho que esfós días pcupá;Ms P®r su éritúsiásmo eí Gobernador
columnas de la prensa, la ú n ,|ca ,y iiá s  g r a n - | : f c o m p a ^ ^ ^ ^  ,eh la Prensa, don
de de nnestrós,viceversas:y- ê ^̂  cooperó á  esta
* hermosa obra dei caridad y altruismo dé un modo directo, debiéndose en gran paite á su
Unos señores .graves,v.qtie^e ilan ían  e$’t a - g e s t i ó n  jeléxito alcanzado.
istas y padres de laípaíria, se.rrOGUpan esto& ff.,r”/ “Ĵ ®”® ® 9^^‘?» -----------
' ------1 un problenía tránsceirleh ta í jpar>, ciieq^é.á'SU favor contra el
a? No- p a ™  D ó r v e ^ d ^  un España, expedido en 5 de,! áctual,idf lyu, p^fd ei poryen^^^^ ninp l baio e número imnnrinnio
i)
di t  
días en
Ja Patria?
por cuyas veiu^,:cbii% '4l<^'/él''^iéjó'' 'cantari 
«corre ,á to i|en te s  la sángfé^Keal»
¿Qué s ^  de ese. po.br^,f^ niño',: jh|fp- de 
príncipes; si esta patria e^u ilipada, - f j á j ' 
lad a^g o b lad a 'p o r todí^'Ios impuestos y 
toda? las cálámidades,' no^Ie ásegura su sub­
sistencia con la frioler^i^e. ISQjQOd á 25Ó.000 
íeseías?. ; ' . j ! ..........
— «No eslegal taíááignación'» —hánse di­
cho algunos hom bres sesudos del r^im fen, 
en un relampagueo^de s iu céríd a^  p é jp  qnr 
seguida han afíaclido con úna, curva .dei es­
pinazo:--- «Pero es indudab le que idébió es­
tar ello,éf caso, éh eí espífitu del íégisládpr»;;
Y apoyados, no en la ley, pero si en úna 
graciosa hipótesis, es m ás que seguro que 
cargarán al Erari'o público con la 'núevá 
carga. Y el acuerdo ha' de tom arse antes dél 
doce del corriente; íech a  en. la que eh :viudo 
y desconsolado papá del niño, va á  con­
traer matrim.qnio con otra princesa extrait: 
jera.
Apártela cúéstión legal. ¿Q ué régirneú 
es este á cuyos mangónea'dóres, rnicntras 
preocúpales hondam ente el porvernir de un 
niño que tuvo la suerte de nacer príncipe, 
les da una higa por que h ay á  m illones de 
niños faltos de pan y faltos.de escuelas?
¿Qué régimen es este,en el; q-ue m ientras 
se asegura una existencia dórada y viciosa 
á un ser privilegiado con 250.000 pesetas, 
tnillares de criaturas sucum ben por inani­
ción y malos tratos en asiíos y hospicios, 
pupulan por las calles dé las ciudades, des­
arrapadas, vagabunda,é y ham brientas? 
¿Es que el último niñt^, español es menos 
que un príncipe? J
¿Qué régimen es leste dónde se restan 
unas pesetas para las catástrofes de las 
inundaciones últiihá’s; se p resupuesta uní 
miserable millón pata la «colonización in­
tengo la satis
bajo él número 92.032 ,̂ importante pesetas 
•2.448‘87, mitad^del producto líquido de la fun- 
fción teatral á que|-,me .refiero.
.^Gqseafíá qüe ia'suma remitid fuese mucho 
mayor; pero hemos Ilégádo hasta donde per­
miten las circunstancias; quedando siempre 
dispuesta nuestra yolüníad inrondicionalmen- 
te á cuanto Málaga pueda necesitar de nos­
otros y con más obligación sí á ello se nos re­
quiere, como én el presente caso, por conduc­
to tan autorizado y respetable como el de us­
tedes.
Enviándoles la éxpfesión más afectuosa de 
la fraternal simpatía que une á los periodistas 
granadinos có^líis malagueños, reitérome de 
ustdes su buen amigo y com psñero.-^Im s 
Seco de Lucenay ,
Reiteramos á todos el testimonio de grati­
tud que su noble y  levantada conducía me­
rece.
.Coia¡)oración especial de EL POPULAR
C O N T R A S T E S
La casita, estaba sola, aislada en la cumbre 
achatada del monté, desde donde se dómi na­
ba á la ciudad toda: el río seco y polvoriento, 
diviendo á la gran urbe en dos partes; la bahía 
envuelta en el sudario opalino deí atardecer; 
el parquepoii sus elegantes y reéortádos jar­
dines; más cerca, la barriada aristócráticá, cu­
yos palacios descollaban pc-r cima del cintu­
rón de ramaje que les envuelve.
; Las^ líneas se esfumaban, lós colores des-; 
ápáírecíáh con la invasión de la nóbhe y con 
ella llegaba una cálma májeStuosa, interrumpi­
da por el^usúrró del agua, élYumor de las bo­
as y  esáa miaterfosás vibraciones de Seres 
ocultos é/' iraperceplibleá .que trabajan cons­
tantemente. ' ;
ETaire traía los'' desm ayadosacordes de nn 
piano, .que allá abajo, en uno de lós hoteles, 
s.oilüzabá.üná 'sóúaía dé Notas per­
didas, vagas,Mué ílevandó én sí toda la iné-
las aveníufaáqúo esperaba.
Dirijo mi úlíinia mirada, á aquella mujer que no 
sabe lo que se pierde'y cojo mi ñbvela de viaje, 
que debía haber leidó'ánfes de que eí tren hubie­
se llegado á la éétación déTrciuYUIé. '
Leo cindueníá páginas por horái y s¿!o el can­
sancio mo obliga á levantar de ¿liando en cuando 
la cabeza. ' -.o;
De pronto récuerdo qué va én mi coche una mu 
jér encantadora.'Allí eátáí-pero no me parece- lamistña;;̂ -:;.̂ ':Vi.;.:; - , c H
índudabléínente lá'Oífá crá^más hermosa.
A no dudar,, sé' habíd, opépádo. un .cambio en 
aquaIl,a ntuier;7AI primer golpe de vista me, había 
P^f^cídpmás elegante, ,má^ e'sbélta.. Había yo.qrej- 
do que tendría unos'yeintidqs áfips, y después su­
puse qué, por’ lo menos, .rayaría en los., tíeíntá; 
Su peló no es de un rubio natural y sus ójos rió fié- 
íienlaexpresión que yoles Había atribuido anté- 
rio*-ménté.
Confieso que no hábíá notádo que aquella mujer 
tuviese las piernas demasiado largas y que la dis­
tancia de las rodilias á las caderas era exagerada.
¿Y las manos? Examinemos las manos, puesto 
que mi compañera dé viaje se había quitado los 
guantes. Las manos son huesosas y los dedos muy 
delgados.
La viajera Ha dejado dé leer y contempla el pai-
Estoy .en la página 122 y nada íógfá distraerme., 
t^reo que nos, hemos detenidef dós «veces. Lá 'no- 
bqvela que leo coniiénza á aburrirme, á pesal* dé ló 
icual estoy résuélto állegar-Hasta él fin' Afttes. sfn 
embargo, ihe concedo un momehto de resreo:' mé 
.permito mirar á mi compañera de viaje. Teneó 
^«,g*:Eo,dq horror, ¿Qué,ha sido de, 
aquella mujer? Mecida per el movimiento' ,del co­
che se ha dormido sobre la ,cadera izquierda^ .por­
que su corsé no le coíísiéqté otras pdalcipués. Me
1 lor le cuelga, Ofredendo un desagfadable aspectb;'
Lasmujéres guapas no deberían dormir jamás 
enAÍerrocarnl. El .'sueñó l^s e n v e j e c e . ' s. :i 
Aquella inujer dormida parece lá  madre de mi 
aesconoeida.; El .cansancio acusa Iqs defectos que 
yo^ ama supuesto.,
paréá.deI.cocHé
un tanto levaotada, permite ver un: —
mentedelgado, 7
Rífe'hagó cárgodéáqutldesi 
astie. ¿valía la pena de haber soñado durante al­
gunas npra^ ep éompafii'a dé aquella auiijer? ¿Aiin 
prestado á, amarmej 
Habría notado yo los indicadosV defectos. 
¡D&büena mejiabía,librado! , ' ‘ í;-
r ^ < ^ m n io  fe¿tiúdd. MV Wc-  ̂
tura en la página Í23. No vuefvo á, mirar á la viáje- 
ra. .yunque rné suplicara que aceptase su cariño no: 
leñaría Caso aiguñb' y Jé  -ccmtéstaría desdéñosa- 
mente. Soy fejizt raé he.quiíado mn grán' peso dé 
y apresuradamente que nunca, ■ 
Nos_̂  varaos peprcandocá Trouville:.Mi compañe­
ra se_.despierta sobresaltada. Coje uno de sus sa--
1 ani|3ié,í i'gplarna ind^ni^acioneSrí
M a t ía s  G a r c ía  R o d r íg u e z
Renunciado. ¡
A n t o n i o  N a r a n j o  D o m i n f f v s i
No comparece.. , .V \
J u a n  B é h u ^ z  A m g ó n
Vecino de Alhaurín. \  ; ; a, 77
Dice al señor Portal que es propie'taílo dé 
inmediata á la q u ^ b r a  el padre dél
También reclama.- . .
Rénunciado.
t o S ú ^ m l :  N o^om pá^cp.
R a m o s
Tañipoéo.
ídem.
J 6 s é M A r q u e e : :N d r a n jo
Suma y  sigue.
F r a n c is c o  C a z a lta s
Tampoco.'.
P n i é b a  d o c i m e n i d l
En tanto^comparecen los pefitos, se verifica 
'la prueba dopumeníah . T J  , 
le tsistádeiinoficiQ  dandp^ cuenta del ha- 
l!azgo^del j:adáVer, una páReleta de empeño 
del anillo de pro, contrafú de traspaso, de la 
casa de  dormir,: y  atestádo de:la-guardia civil, 
insúuidO'Porel teniente del; cuerpo don Fran­
cisco .Bfojons,^jfifé^de la línea de T^rremnli- 
nos^ d o n d i^ jis ta n  lasadeGimHciones; deUCa- 
wéra-eirla focrab yaidada é conocer por la de- 
claracíón d6i;<!icho ofteiai y la de los demás in-
dívíduos, más ó menos complicados, en el asunto. > V» Vi
eos de mano, del que saca un espejo redoridó v 
otros.objetos de toca'dpr.- ' ' , y
En'’SGP’iliíiá ííí̂  «n*» rtrxmMf 1̂, Ée tnodifícá- por cobipl^to .él espeé^
taCUlO. el sombrero queda r’niApdHrk'*oti.>'íM.., . „ . , - i-T-“ colocádo 'en 'sú sitÍDv
® H éxp'fésióri de los labios, y el 
,ostro,fflespués de bien empolvado, recóbra sü na­
tural y primitivo aspecto. - i
_ Aquella mujer se ha transformado en un , instan­
te, reconquistando en absoluto toda su belíeza.
La viajera-cierra,sú saco, sé, y-uelye á poner, la 
paquetilla y cuando entrames, en la éstación' ée 
I rpv iiie está tpJterm osá tomo en el momeiitó 
ae la pa tida déí tren;
¡Peró he dejado dé amárla!
Conoce á-jos^procesados.; .........
Era guardia civil cuando se descubrió el crí- 
men. . ' ::>7 í; y.
: GoiLOíros’dos guardias y. á ó'rdértéá deí 
penqr Brotons practicó sveriguaciones para ?el 
esdarecimienta del hecho. / L í
íar ú fiS d á v e r”^  ̂ P^testo le mandó levan-
,,Sabiendo por un recibo el domicüo'dé Merí- 
bréra^**^^^ .iHisjno, interrogando á Ga
i .¡Este le dyLqúe había tomado el-trasoaso 
enseñándole uji con ta to  no autorizado.^ : - i
• Luego, volvió con , el teniente v !o orendie- 
ron, llevándolo á,Cííuiáiana; ‘
* i^M bátáráat procesado, decía*
>rartdo éste expontáneamenie. ; , . ;
Sabe que el Cabrera dénuncid¡ á Carnicmá
icomo autor, pero .antes indipó qué sus cbmpa-
A i ! i . S i e n e i a , - - " W " i s t á r ; : m : g o M a á . í s
Robo
S e  re a n iid a ^ ‘̂ ^1 j u i c i o
terior*; se deja moir de hambre áíos”maes-l ISRcplía de! poeta músico, llenaban d  M
tros, se d esah u c ia /í los vW os .se rv id o re s ,j '‘“[ “ / S T e h " w k l i e c t o ^
como los policfásv^ sexageifiúnos,' se. arryjna 
al ejénüpúto cbumtíhtívb. " á * ? l a  émi-^ 
gración cón la éxacciohey‘déj fíkcó'‘y  :del 
cacique, mienífas se -despilfarran ¿^0.000 
pesetas :anuaíes en .eí liijo exótico d® una  
existencia sfrai-regia? , .
Franklln lo ha dicho; «El que em pieza 
por SosténerJo superfluó .éoneluye ipor Vén- 
ocr lo néCesario»: Y ̂ t a  pobre patria nues­
tra está abocada á eso; á  una forzosa, inme­
diata y espantosa liquidación de los lujos 
deesíe r ^ m e ñ .d e  muertei. La tíialo Será si 
con la liquidación de  los lujos principésGOs 
“T-que iríamos ganando—no viene lo otho, la 
liquidación de lo nccesfl'r/í), es decir, de lo 
que integrá la patria, que aunque y a  no és 
^ücho, íposee .aun en el, Allánticpy^NQrte de 
Arnca y M editerráneo, joyas harfo .codicia­
das por nuestros m uchos y poderosos 
acreedores; por esos mismos que en éstos 
días hacen zalemas delante del jefe visible 
del Estado español. '
El peligro lo anunciaba con'mérídiarta cla- 
ridad, dias pasados, un exminiistro del régi­
men:—«Debemos mucho,' estam os'ñnancíe- 
ramente intervenidos»—-dijoi,
¿La culpa? Exclusivam ente del pueblo.
Este pueblo, que en vez.-de delegar su 
soberanía inalienable, lo q u e b a  hecho des­
de la restauración 7ücá es abdicar. Y cuando 
as democracias, abdican se entronizan todas 
las tiranías Y es lo raro, lo absurdo qué es­
te pueblo celebra el, restallar de to.dps los lá­
tigos sobre siis espaídás- ■ *
estremecerse voluptuosamente;- el paisaje se 
transfiguraba,,y el hombre, solo, aislado pen­
saba en lk$ düfzúras de Otros raüridós. '
Lré abajo, éntre, caréájadas aiégrés, voces 
inMntilés iéf)etían;HM iss Eiis,túiss' Eiis,-^Y la 
miss, exclamabá cóh voz displÍcente:-^/;Fí?« 
a*e a bad boy! You are a bad boy; come fíete.
A este llamamiento^ reSpóndia la carcajada, 
máS' intensa, más sonora, repitiéndola. ej eco 
de los montes y llegando 'hasta -la . éuúibiq> 
mezclada con ondas de perfumes renovadas 
sin cesar, y con los acordes desmayados del 
piano.
suscripción fe  lá prensa
tnmllD d^ Lastiüa, don An-
llarini-H YlUanQva,estiniadó colega de Va- 
Temitido al Sr, Presidente de la 
del dje Málaga, resguardo
uei Banco de España pOr valor d e ’27‘50 pese­
ra. producto de la suscripción'de dicho perió- 
en favor de los inundados.
querido colega Él De-
T  ¿jyjgg jg caita' sfgüiente:
Queridos atnilmR V Hnnu-.ñsravA .̂
G o s  ^ u d a ilonaos con destino al socorro de los damnifi-
^Éft uhportal infecto, oscurp, hüniédo; donde 
se vendían y cQmprabaii tfapos .usá’dOS, habi- 
taban úna ánciáná y una joven, la primera, 
apenas, si. sus ojqs podían distinguir el día de 
la lioche, su cuerpo, iriv adido por una gordura 
blanducha,. la hacia;torpe y pes.ada;.Ia joven, 
páiida,. demacrada,, minado su otganisrnQ por 
una clorosis, ejspantosá, iba soportando láS ru 
deizas dé! ’ vivir én aquél am bienté' donde se 
desarrollaban los gérmenes más infectos.
Una noche, del portal salieron voces huma­
nas, con ay es de angustia suptema, que pe­
dían socorro en agónicos instantés.; El río, 
desbordándose, entraba en la casucha arrasán­
dolo iodó , deiribándó tabiques, desquiciando 
as puertas; y en su tableteo ensordecedor apa­
gaba las voces que én un lamento ponían toda 
su ¡vida.
La anciana,en medio,de 8U pésadez, palpaba 
el agua fría y c e n á ^ s á  sin péffcibhla; la jo­
ven', én áVatáreS supremos, sintiendo escalo­
fríos de muerte, salvó á la anciana, y tras una 
brecha que la corriente abriera en una pared, 
huyó, con su pesada cargu^qtie. gimoteaba in- 
consqicúte., . . . .  •.
Él srgüá.sé fúé' retírándo réritaméhte; la casu- ¡ 
feha desmantelada, en ruinas, y las pe­
nas y rudezas dél vivir Se un día, se han con­
vertido para siempre en lágrimas que saben 
amargas.. |  , ,
’ ' ■ ‘ ■ F; BURGOSv
iE\TES y  -:|0 ETí^AS
' ¿ a  ; l i 3 r á i 0 sa '^ m a j a r a
Én éi preciso momento en que nuestro tren va á
partir, sube al coche;ujja hermosa mujer, que se­gún parece, natiene prisa. 
‘ di ‘ 'tJn criado lé dá desdé el andén varios bultos, que 
ella va colocando en la redecilla.
Él jefe de estación va á dar la señal de partida. 
Layiajera d:ce ásu  criado. v
—A mi marido se le va á escapar el tren romo 
de eosturobre. ¿Le vé usted por ahí? ’
Dcsp'ics Ee i-ieiita,' y á los 
cGr<3ieozo e! viaje. pocos monieatos da
Vlepongüó comíempiarála desconocida, que
es, en realidad una,mujer de extraordinaria belle­
za, Es alta, y va elegant simamente vestida. Lleva
A las dos en punto, se reanudó ayer el im­
portante juicio que hoy despierta ef interés pú­
blico.
El número de curiosos es hoy mayor que 
ayer, aunque la mayoría tiene qué quedarse en 
!a calle.
No obstante soportan gustosos la larga es­
pera,'contentándose-con las referencias que 
DQCo á pqcb van saliendo.
Los pfocesádos aparecen hoy tranquilos y 
sonrientes; según pudimos colegir de algunas 
palabras suyas que hasta nosotros llegan, Car­
mena y Plaza esperan tomar café en la calle á 
la mayor brevedad,
González no se láé prómétíafán felices, do­
liéndose ú e  la indiferencia de sus compañeros 
respecto á su suerte.
Sigue la prueba testifical.
A  E u s é h i ó  G á r c ia  J a ló n
No comparece,
J u a n  C o rd ero  A r a g ó n
Corredor dé frutos.
No conoce á los procesados, según dice*
, A preguntas del fiscal responde que exten­
dió el recibo del traspasó de la callé de Cüar- 
íeles á ruegos dé Antonio González Cabrera 
Añade que éste, á quien conocía desde pe­
queño (antes ha dico que no) le contó todo lo 
referente al traspaso; después le pidió hiciera 
Un inventário de los enseres y más tarde e) 
caitíratOV’' ' ; ■ !  '.7  ■
G'ónzáféz slérapré le'dijó; que Merino- ven­
dría por el resto dél dinero al llegar Pascua y 
que la suma que dió A Merino al cerrar él tra­
to provenía de su novia y con ella, contaba pa­
ra pagar el resto.
El documento lo extendió en la taberna de 
Antonio Ramos y éste se enteraba de todo 
cuáiiíó lós tíos hablaban,
Al señor presidente dice que fué á la casa dé 
la calle'de Cuarteles para hacer el Inventario.
Conocía á Merino, pero cuando lo del con­
trato hacia más de una semana que no lo 
veia. ;■
. Reconoce el contrato que él extendiera y si 
pusó en él su firma como testigo, no fué por 
indicaciones dél González, sino porque se le 
antojó hacerlo 
Cree que Merino no tenia motivo para estar 
disgustado del establecimiento.
Dice al señor Andarías que por referencias 
sabe que el cadáver de Merino fué hallado el 
22 de Diciembre.
No recuerda Cuando se otorgó el contrato, 
pero le parece que fué el 12 ó 14 y el 10 el 
inventario.
Se ratifica en que categóricamente no, puede 
afirmar ei día en que ambas cosas hiciera. .
A n to n io  R a m o s  M o r e n o
No comparece. ‘ -
R a f a e l  G o n z á le z  A r a g o n é s
Idem.
I s a b e l  C a b r e r a  Y a ld e r m m a
Tampoco.
A n to n io  G o n z á le z  C a b re ra
Lo mismo. ,
J u a n  R u e d a  C a b r e r a
Conoce al procesado Antonio González. 
Contesta, al fiscal que en la plaza de ja Cons 
Hfución le dijo González, que había tomado el 
traspaso; láiioehebuena fué á la casa de dor­
mir donde tropezó con el teniente de la guar­
dia civil señor Bfoton&; Antonio González es­
taba en la cama. . . .
Afirmo que la guardia civil dijo á-González 
_  «Qué tiene usted con su padre que dice que 
no le perdona?
. f  m^preguntaron al González á:otro 
.íyíemdo, Salvador Gutiérrez, por una cadena. 
'yunasoti]a;i,7: ^
^,159a! Pí'úsideníe; que' González xio
le pidió dos ó tres duros prestados; no cono­
cía a Mermo. ' ' ;
. A n t o n i a  B a s c u ñ d n a  ̂  G a r c iá  '■
No comparece. . , ; ̂ ,
F r a n c is c o  C a r m o n a , .B a s c u ñ a n a  
Hermano de DamiáúCármorta.; ¡ 
Acogiéndose á la facultad que le concede la 
ley, renuncia á deélarar. : ■
V íc to r  L e a l  R a m o s
. Conoce á los procesados.
Dice al ¡fiscal que cataba ipresíando servicio 
en las barcas de pesca de la- famMia Carmona 
y á la mar en la que paíronaba el proce­
sado Damiáit. ; • I = ;
Dice que'éste,'saiía'todos los días á pescar 
pero qué faltó el 1-2 de Diciembre sin que sú- 
piera á dónde había idO, oyó que á Máiaga 
 ̂ Luego rnanifiesta:que Damián vino ése día 
á Málaga á cobrar, volviendo á ,las tres d é ;ía  
tarde con 1.5C0 reales para pagai^áisu tgeiíte,
F r c M á s c o :  N M  B f i d t i ^
ÑO comparecé. • 7 A ; . : 7:
M a f i a  N a m s  G a r d a ,
Tam poco,
M o ^ i a  G o j i z é l e z ' C a b r e r a  ■ \
Idem. i
ñérps é n j a  comisión del daliV  eran un'^mi 
(Miguel y  un tal Juan.
í Especifica la distancia que háy de ÍH Haza 
IAngosta á los tres cortijos ya nréncipnatípsvmencipnadps,
R o b le s  M a r t in é z
No comparece. ;
A m b r o s io  B a r é a
Tampoco.
*^9g3caquí, ú,I presidente suspende ía se ­
sión por-diez minutos.
El público desaloja él local.
I figara una carta escrita desde Meli- 
1 la por Salvadora Damián. Carmona á su. ma­
dre, diciéndole que allí estaba Damián; inte- 
rtogatono d élo s padres d¿ éste;reconocimien­
to y.leyaníamientodei cadáver; diligencia de 
autopsia, en que se describen las distintas he­
ridas que presenlabanei: cadáver de Merino, ó 
un balazo en;el cu'e|[o; con orificio dé sali­
da; una herida d é  arma blapca cruzándole el 
rostro, dcjiridoie la oreja completamente de$««; 
prendida; Contusiones en diversas, partes deí 
cuerpo y principalmente en la muñeca izquierr; 
da que denotaba'á Jas claras .la-; gran presión 
efia,dedueiendo de todo que 
ei Merino falleció á.íCOJisecuencia directa del 
balazo, que hubo lucha y que, probablemente,
® oí que sujetaba,
lam bién presentaba: el cadáver señales de 
Haber sido pasto de los animales por lo que 
respecta al rostíTo  ̂ • , ,
Otros documentos de escaso interés, reco- 




perito don Enrique Ri- 
T99?;'í^?» ..R ^ 'esta r de guafdia en la casa dehI  1Í, iV I-  .y  guaiuid cu m casaue 
f  se suspendela sesión, Hasta hóy á las doce
W i í a  J f f i É i i á  áe I t a í r i c M i
E lo k ti’is e lie  B e tf ié b é
suministra corriente confínaa. 
Instalador autorizado, don Ahíónio Vise.dQ..
A las cuatro de fa tarde,se reanudaél juicio, 
volviendo el público á llenar la,^aiá;:ésta vez 
con más orden que la anterior,'gracias á una 
pareja de la guardia civil que se coloca á la 
puerta. - = -
Continúa lá prueba testifical.
A n to n ió  R o m e r o  M o l in a
No comparece.;
G u e rr e r o




. l A M f i i i , ,
El mejor para, lavar.
De venta en todoalos 'Ulíramarinos 
r E sc^ ito ,rio  M e a d iv i l  6 
^TELEFONO 210 -'.MALAéA
V f ó T l á ’giiardla civil culpar del crimen j
npoáridolo ésíí*) no vió que lo mal-Qoftzález ne
^^%Tdió cuenta que los civiles se llevaban 
preso al González.
Lo mismo.
M a n u e la  C a r m o n a  B a s c u n a n a
Idem.
D ie g o  M a r t i n  R o m e r o
Lo renuncia eí fiscal.
A n to n ia  P l a z a  G árcia^
Idem, i
’-M w H a F e r n á n d e z  T o le d o
Comparece, péK)4^?(to éste cob\o los demás 
testigos propuestos por ei: fiscal son renuncia­
dos, excepción hecha dé . . .  .
A :  J o s é  N a v a j a s  G o m á l e g i
C I R C U L O  J Í Ú B C á í í T I L
■ llelac(0,p dejos, donativos recibidos dé los 
CUcuros y  Sociedades dé EspaBa y Extranie- 
jo c o n  destino.á los ̂ lamnifícados por la inun­dación. I ^
CUARTA LISTA
Pías, e ts .
Jadú̂ ttiaLdft Qhurjriana,
.t Dice ál señor Portal qué conoce vá n̂ -ter- 
máno del Pérez Plaza, añadiendo quéá-su’ca­
sa ̂  ,ido éste ymias veces con distintas ca- 
.bánerías;;-;;',': - ,:';7 7:;..
Andarias, ¿aléuíaJa 
distancia que hay de la Haza Arigosta tá los 
cortijos inmediatos. , -.c, ; ?,
Jnsistchcia'del señoí Andarías en oltener 
tares dátOs', es para probar.que aqúel lugar no 
püéde calificarse de,déspobjado.i':, 7r- ÓLtin
Contesta ,al Riscal que él prés^ció Jar de- 
] claracionés .:de Antonio González. Cabrera y 
"sin. violencia alguna se declaró autor del cri­
men,.en unión de Plaza y Carmona.
L o s  p e r i t a s
Es úna agraciada joven que se expresa con 
nrmeza. .
Era novia de Juan Pérez PlZá. ' ■ - ^
Manifiesta al fiscal qué no recuerda las ve-* 
ces que fué su novio á Torremolinos en DM 
ciembre para hablar con ella.
Son llamados los peritos y no se éncuéníra 
ningímOi <
-  j E l  d i r e c to r  d e  la  c á r c e l
Es renunciado. r v/ • t
J u a m  F lo r e s  P a n i a g ú a
No comparece.
J u l i á n  R o m e r o
No comparece. ''
Vecino de Churriana.- • > rj
Conoce á Pérez Plaza y González Cabrerá 
‘ Vivía en el cprtijo del Peñón. Recuerda que 
sobre el 18 de Diciembre llegó al cortiío msn-^
Dice que no recuerda que maniféstara a! iuezi 
su estrañeza por el hecho de, que Pérezi Plaza
m r q u e % e r Í 5 - ' ’" ’P^
A petición delSr. Conde Villégas; se leeTa 
deeiaración que este procesado hizo en él Su mano. ,
Al leerla se ratifica en ella. ‘
í  Andarías que todo él pueblo 
ef atm en de haber cometido
Antes de úse reclama'indemnización.
M ig ü e l  N a v a s  B e c e r r a
Vecino de'Chiífilana.
Dlcifiinfee é'loa á pie. i-i ai 17 m-
Com^ceel sitio d e a .....................................
, los tres anteriores, son dela.defensa.. ■; - 
Conbce.Á Damián Carmóna.
V Después dé álgünas' sálídaS de'tdíió que 
hacen reir, Ja defensa renunciad pregúntar.
No ha comparecido.
F r a n c is c o  C a r m o n a
Tampoco
•7.Mma‘áhf^ípf'.¡
Casinpde ja ,^yéíifiid , Qcáña 
D.»>V®arMQ^rrUlo,:G,cáña* , .  .
Gagino.RepábJicano de.Bilbao . .
Una persona que ócultá sa nombre 
de Cardiff (Inglaterra) . 7 *
Círculo del Recreo, Rló^Tíhtó; . .
C-étiúp Qatólico, Valveirde del Ca- 
;minO',,:y.,'' .
CircuIo'Lá Armonía, Ataláyá. . *
Cífculoyde la Unión, Minas de Rio
' -TiníO-.M;:* .i'ii-iv.,- . ; . - . ■
Entrega deliBanco Hispano Ameri­
cano de esta por orden telegráfi­
ca del Banca:Híspano Americano 
de Madrid por cuenta del Banco 
Nactonal de Cuba en Santiago. .
















l^góGl^.en pescado y se ío  vendia- 'á Da­
mián Cprraona.
13
Récüerda qué éste' vino á Málaga:^'Í2.ál* 
al medió diá para cobrarle 1:500 feáles * •
 ̂ Tan solo^vmo por dinero ésa véz,'^ptíeS‘bor 
io regularj :1o  mandaba á pedir si lo necesi-





7 ’ cD, J o s é  P l a z a






R a f a e l  N a v a s
M e d io  fflás elioaz para los ojos
jEiU SUS d iv e r s a s  e n f e r in e d a d e s  
Fortalé^ Jos .ojos débi!és*T-Cura las inflama­
ciones.—Conforta los OJOS Gansados.—Cura -lás 
irritaciones y la picazón.-AcIára la vista.-Quita 
las postillas de los párpados.-Cura las úlceras.— 
Da brillo á los OJOS apagados.—Cura los ojos la- 
enmososy da fuerza á los fatigados.-Cura loa 
párpados granulosos J^los enrojecidos, los ojos 
wngestionados y los lagañosos, ^
Cura crecer las pestañas
A<v.x„w prin c ipa les  farmacias 
Agentes^HJjps de JDie^ Martín Marfos^Málaga.
'miLWMSllií i ..............................
dé Comercio
^^^fio.lfPi'eSemciaídel Sf, Masó Torruella
ía tarde la
Cámara de Comercio para tratar de la dispo- 
ferrocarriles andalu- 
ces, no admitiendu ttiércáíiMás én pébüéñá ve- 
ocidad desde la estación de Cártama y  sí de 
ja de Pizarra, medida -que viene á. perturbar 
«s9pera.pio,nes debcomercio Málaga. 
^Expúeáfoél'o^jeló de lá‘ réünión por la pre­
sidencia, hizo uso de la palabra él ?eñor Bar-
ranco, proponienda enviar-miá protesta al mi­
nistro de fom ento y al Gobernador eivH; por 
de los Andaluces.
Compañía no 
velocidad ysien  grande. ^
■ Propone el Sr¡ García. Herrera que la Cá- 
mara se dinga al Gobierno, interesando de 
éste m ^ o p tac ió n  de. medidas que habilite el 
transporté de mercancías'. ‘wuime ei
El Sr. Saenz Caivo se a^úilere á las msorfe'?-
tacioneí del señor Ü-ücía
do que son tantos los_periut¿i¿; q!ie oíaslom 
*®s terrocarrües Anda,, 
tuces, que basta con decir que unamercanc
1
p o s  EPICIOWBS
11 d o  N o v l# T O b r e _ d o jy M 2 _
* l i i f f l B W  1  ios m  ^
»f. nUlZ de áZAGRA LAHAJA 
Médieo-OoiOlsta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Notioias locales
F a r a d o r o  d e s c o n o c id o .—El Juez instruc­
tor del Regimiento infanteria de Alava n.° 56, 
desea averiguar el paradero del soldado ’ 
cisco Ruiz Laurna ó Sansana, que regresó de 
la Isla de Cuba en el vapor desem­
barcando en Cádiz el 27 de Octubre de lo9»,Corclios para los pieB _________ __________
propios para carpetas, salas de costura y comed^ siendo pasaportado para Málaga, donde fijaba 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha qu^am as g  ̂residencia._ t ̂  ̂  mS a1 'ff*oii tn f) s ' i  _  ̂I ̂  ̂  ̂ 9  ̂••se enfrian los pies ni ataca el reunía.
Márqués número 17 Málaga.^ acompañado
Moja Clafié
el propietí^rio don Juan Berzosa 
: de su distinguida familia.I N o m b r a m ie n to .—El teniente coronel de 
artillería, don León Urzáiz, exgobernador ci- 
, vil de Málaga, ha sido nombrado Jefe de vigi- 
1 lancia de la Compañía Arrendataria de Taba- 
' eos, cargo que desempeñaba el fállecido gene- 
......................... Marénco.
Rioj a Blanco y
RioJ a EíspumPSO: ral de la"̂ Armada Sr
DE LA ^ I R e u n ió n .—Anteayer celebró sesión el sin-
C o m p a n i a  í dlcato provincial de vinos y licores, tratando 
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a  asuntos de Interés.
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultn viarinos. Para pedidos Eraüio del Moral, Are- 
niímeró 23, Málaga.nal,
S E  A L Q U I L A N
D o» pisos y una éocliej?a
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
hafacturada en Cártama para Puente Gemí 
tardado en llegar á su destino 25 días.
Habla del asunto el señor Madolell intere­
sando se designe una comisióh que marche á 
Madrid á gestionar la solución del conflicto y 
telegrafiar al ministro de Fomento, para que 
envíe una sección de ingenieros zapadores, al 
objeto de habilitar el paso de ios trenes por 
el rio de Campanillas.
El Sr. García Herrera dice que la carretera 
de Cártama está instransitable; que las ulbmas 
lluvias se han llevado lâ  maquina que la Coni- 
pañia -férroviaría teniá en' el rio~de Campaiu- 
llas, viniendo esto á retrasar los traba ¡os d e  | 
construcción del Puente; que aquí taita el, 
agua, se desarrollan epidemias y ocurren otras
c o sa s  perjudiciales al.comercio y á la. cay ta l,
sin que haya nadie q u e  procure remediarlo.
También se habló dé telegrafiar á los dipu­
tados por Málaga para que se interesen en 
Que no falte agua de Torremolinos al vecinda­
rio, déslgnándó para éste asunto al señor Ber-
SepeJiQ .r^En el . Cementerio de San Mi-. 
güeí, fué sepeliado ayer tarde el cadáver de 
D. Vicente Mártiriez Gómez.
: Reiteramos el pésame á la farailiá. ‘ 
N a ta l ic io .—La señora doña Concepción 
Rodríguez Ruiz, distinguida esposa de nuestro 
amigo D .Juan  Benitez Beriial, ha dado á lu? 
con toda felicidad una niña, por cuyo motivo 
reiteramos á los padres nuestra más cumplid¿ 
enhorabuena por tan fausto acontecimiento 
de familia.
«La N o v e la  I lu s t r a d a » .—El hombre del 
antifaz negro—Hoy ha puesto á la venta La 
Novela Ilustrada una interesantísima novela 
del famoso escritor inglés Hornung titulada El 
hombre del antifaz n^gro.
Es la segunda parte de las aventuras de Raf- 
flles^ el ladrón de frac, que reaparece en Lon­
dres para proseguir sus audaces robos,‘cu­
briéndose la cara con un antifaz negro. Ha vi­
vido oculto en Italia, donde le ©Curren trágicas I aventuras que más tarde le persiguen, yiéndo- 
[ se en peligro de morir asesinado. Raíflés lleva 
1 su audacia hasta robar en pleno día los Mu­
seo británicos, asaltando la famosa «Sala de 
oro». Estas emocionantes aventuras forman un
hctmoso-votómen .encuaderxia do--é-Uuatrada,
que se vende á 35 céntimos en todas las libre­
rías y puestos de periódicos y en las oficinas 
de La Novela Ilustrada, Mesonero Romanos, 
42, Madrid.
D e s ie r ta .—'Ha resultado desierta la subas-
gamín, pero^noAlegosé á tom aracuerdo. ta verificádá en Málaga para Ja contratación 
Suspendida la sesión por breves minutos, ♦ronon^rfoc. i, r«r»i-i-AonntiHpnr?a
redactóse el siguiente telegrama, para el mis» 
nistro de Fomento, que fué cursado por el 
Gobernador civil: ,
«Reunidos los comerciantes de Málaga en 
la Cámara de Comercio para tratar del aisla­
miento en que se encuentra esta plaza á conse- 
cuencia de la rotura dél puente de Campani­
llas, Empresa ferroviaria no admite mercan­
cías mas que hasta P izarra á 30 kilómetros 
Málaga en gran velocidad.
Esto significa incomunicación comercial por 
que tampoco existen caminos viables para lle­
var en carros las mercancías, por estar corta­
dos en vatios puntos.
Apenas repuesto, este comercio de lo sp w - 
juicios de la incomunicación ferroviaria del
del servicio de transportes y correspondencia 
entre la Península y los Menores de Africa.
D ese rto i^ es .—A bordoi dél vapor Ciudad 
deMahón han llegado á Málaga, procedentes 
de MelHla, tres súbditos alemanes, desertores 
de lá'legión extranjera de Argel,habiendo sido 
puestos á disposición del cónsul de su nación.
L a j r e g e n e ra o ió n  d e  M a u r a .—En Cádiz 
han sido detenidos y entregados á los tribuna­
les, un inspector y tres agentes de policía, á 
quienes se supone autores de abusos, ó en 
otros términos dicho, estafas, de que han sido 
víctimas pasajeros que, procedentes dé Amé­
rica, désembarcaban en aquel puerto. , ,
E x t r a v í o .—La persona que haya extra- 
‘vlado una papeleta de empeño de un bastóñ
año oasado, surie ahora de huevo desde el 241 con la empuñaduia y contera de oro y una
.. «* . r.j!__  f.triAnpHíi Hí» AiiiirAnfa MPCpfbQ Hai mtfttrin mAffli.de Septiembre último
Representa esté aislairiiéhto la paralización 
mercantil queríSuma>daA Iq.s desastres de la
inundacióu deférniiriarán total ruina.
En su virtud pide amparo^ el com ycio de 
Málaga, solicitando que pontoneros dej Esta­
d o ,  tiendan ptíénte provisional sobre, el riofle 
Campaniilas para el paso de los trenes^ ínte­
rin la copipañía andaluza construye el nuevo.»
Terminada lá reunión, marcharon los reunía 
dos al Gobierno civil, entregando el td eg ra - 
ma al señor Marqués de Unzá del Valle, que 
ofreció interesarse en el asunto.
Información militar
Pluma y Espada
Dícese qiie se ha agravado en la enfermedad que 
padece el general Sr. Bouza y Cebreiros.
—Ayer tomó posesión del mando del regimiento 
de Extremadura, el nuevo coronel destinado ál 
mismo, don Luis Fridrich.  ̂ ^
■ —Se ha acordado el relevo de las fuerzas de Ca- 
sablanca por otras del mismo regimiento de in­
fantería de Ceuta, No seria justo que.las fatigas y 
penalidades propias del destacamento pesasen so­
lamente sobre una parte de dicho Cuerpo.
Ayer ha llegado á Ceuta el vapor que, recpgien 
do las fuerzas, emprenderá en seguida el* viaje : 
Casablanca. . , ,
Mandando el nuevo destacamento, que como el 
que hoy está allí se ciñe extrictamente á lo conve­
nido en Aigecíras, es decir, consta de 300 hom­
bres, va el teniente coronel del expresado regí 
miento D. Luis Férnáridéz Bernal, profesor que ha 
sido de la Academia del Arma y de la Academia
general. , , . , j_ _ iigue estudiándose el proye.ctpdel ascenso de
los sargentos, y eritrC: tes úísposicionés principa­
les figuran las siguientes: los sargentos que aspi­
ren á. oficiales cursarán-dos semestre? en la Aca,- 
deihia Generalj praciicarán. después uñ tNmestre 
en Cuerpos-act-ivosi efectuando prácticas de  ̂con­
tabilidad y de servició, y  luego otro Anmestre en 
la Escuela de Titp.^ ‘ ^
-f^En el ministerio deja Quería_ entran;inM|titud, 
de instancias de llcenciáúps del Ejército, pidiendo: 
destinos con arreglo áúu,ley de 10 de jutio de, lo»? 
y como no van por eP c'onduCtb ordinario, ^spn ar- 
ehiyádus y dejan de c-ufsatse y surtir los efectos
qué ios solicitanteé pretenden... ; _ . j.
Deben producirlas,Vos que la s‘eñviaron;dtrec<a- 
mente’Al ministerio, y darles curso, como es* re 




L'ospitál y .provisiones: Extremadura, segundo 
acapitán. ,
moneda de cuarenta pesetas dél ismo etal, 
puede recogerla en la calle Conde de Tendilla 
núm. 4, indicando las iniciales que constán en 
dicha papeleta.
O o m is ió n .—En el domicilio d eD . Quiller 
mo Rein, se reúnirá esta noche la Comisión 
para extinguir, la mendieidad.
A c la r a c ió n .—El Presidente de la Comi­
sión Ejecutiva de la Junta Oficial de Socorros 
señor general López de Ochoa, nos ruega ma­
nifestemos, contestando á indicaciones de un 
periódico local, no ser exacto que se haya ne­
gado á admitir ninguna solicítúd cursada por 
la Alcaidía con fecha 25 de Octubre.
Ha devuelto en .virtud de a9uerdo todas las 
que llevaban fecha posteriores á la de 31 de 
Octubre.
O o m p a ñ ia  d e  lo s  f e r r o é a r r i l e s  A n d a ­
lu c e s ,—Avfco.-^No retirando los consignata­
rios las mercancías de la Estación de Cártama 
en la proporción en que van llegando y resul­
tando, por este motivo, insuficiente dicha Es­
tación para el üáfico tan importante que en 
ella se halla detenido hasta el punto de encon­
trarse muchas mercancías esperando turno en 
varias estaciones iñmédiáiámente anteriores á 
la nombrada por no permitir la capacidad de 
sus vías la admisión éh ella, .esta compañía 
tiene el honor de .poner en conocimiento del 
público que desde esta fecha y hasta, nuevo 
aviso, no se admitirán mercancías dé pequeña 
velocidad desde ó para la citada estación de 
Cártama,
M á'aga 9 de Noviembre de 1907.
J u n t a  d e  f e s te jo s .—Presidida por el se­
ñor Garcia Herrera reiiniósé ayer la Junf| per­
manente de festej o s ' de Agosto, asistiendo 
buen húmero de señores vocales.
Leída el acta de la sesión anterior pór e l se­
cretario Sr. Masó Roura, fué aprobada uháni- 
mem ente.‘ , ;
Los Sfes. Sáenz Cal vó y Ferriández y  Gár- 
cia, proponen se conceda un ampljQ votó de* 
gracia á Ja Junta dimisionaria por lá labór té a -  
lízañadiíránte un año entero, en fjéneficio dé 
Málaga, acordándolo así la Asamblea. .
Acto séguidó fué ré.eíegidá lá Diréctiva dcr 
signada el 22 de Sejpíletnbre último y que di-; 
mitió el mismo día. <■
-La sesión terminó á las tres en puntó.
R e y e r t a .—:-En lá callé del Pulidero cues­
tionaron ayer las hembras Ana JimeneZ; Gar­
cía, Dolores Sánchez Jlniénez y Ana Céiezo* 
Perez, escandalizando fuertemente.
A r m a s .—Los agentes de la autoridad han 
détehido á Antonio Hilario Péféz, Jnah Parri­
lla Romero, Manuel Arias Aranda, Félit Oca- 
fía Rando y Manuel Ruiz López, por ocupa­
ción de armas.
S u s t r a c c ió n .—Ayer fué detemao y pues­
to á disposición del Juez instructor, José Már­
quez Gil, por sustraer un reloj con cadena á 
José Vázquez Rivas, en el Parador de la Co­
rona. ,
E s c a n d a lo s o s .- P o r  escandalizar en la 
Via pública han sido detenidos en la preven­
ción de la Aduana José, Garcia Navas, Julián 
Cobos Agina y Juan Fernández Luna.
A  l a  c á r c e l .—Miguel Reina Aguilar, re­
clamado por el Juez instructor de la Alameda, 
fué detenido ayer y consignado en fá cárcel 
á disposición ué la mencionada autoridad..
D o n a t iv o . - E l  Ayuntamiento de Baladona 
envió ayer al Gobernador civil 298‘75 pesetas 
para los damnificados por la inundación.
C o n fe re n c ia .—Hoy celebrará una confe- 
'tencia el Gobernador civil con el Director de 
las ferrocarriles Andaluces, para tratar del 
asunto de la Cámara de Comercio.
E s c u e la  H is p a n o -M a r r o q n í .  ^  Cum- 
pUmoi la  promesa hecha al público desde es­
tas columnas de dar á conocer el plan dq estu­
dios del nuevo é impoitante centro docente 
cori que cuenta Málaga, antes que otra poWa- 
ciÓii alguna, gracia ai patriotismo de un püna- 
do de hombres de buena voluntad.
La nueva Escuela crea dos facultades ó se­
ries de estudios, una con la denominación de 
liumanidádes Marroquíes, que es la que co 
mienza á funcionar ahora, y la segunda con 
él nombré de Humanidades Hispánicas.
Concretando, por hoy, nuestra información 
á la primera de ellas, comenzamos á detallar:
Se establecén dos grados ó periodos: en el 
de Bachillerato se comprenden todos los estu­
dios absolutamente indispensables á militares, 
maestros y comerciantes que quieran ir á Ma­
rruecos y laborar cón fruto y sin peligros en 
provecho jde los ínteíeses patrios y de los par- 
ticüiarés suyos; en el periodo del Profesorado 
se incluyen todas aquellas materias, que pue­
den convenir como ampliación á aquellos y 
que han de considerar precisas los hombres 
dé letras ó de ciencias.
Las asignaturas del Bachillerato s é  han 
agrupado, p ara su más fácil estudió, en lá si-
^T ífü p o T ^fG eo g ra fía  General y Metéañtií 
dé Marruecos (cursó 1.°).—Historia y Etno­
grafía de Marruecos.—Estudios Sanitarios de 
Marruecos.—Lengua Marroquí (curso 1;°).
Grupo 2.°: Geografía General y Mercantil 
de Marruecos (curso 2 .°).—Lengua Argelina 
(curso 1.°).—Lengua Marroquí (curso 2.°).
Grupo 3 f  : Religión,Civilización y Derecho 
dé Marruécos.—Arabe Clásico.—Lengua Ar­
gelina (curso 2 .°).
Además son necesarias, aunque su estudio 
es compatible con cualquier grupo, otras dos: 
Hebreo Clásico.—Esperanto.
El periodo del Profesorado comprende las 
asignaturas siguientes: Agricultura y Tecno- 
lógía agrícola marroquíes.—Tecnología in­
dustrial ,y mercantil de Marruecos.—Filología 
cómpáradá de las lenguas semitas.—Gramáti­
ca, comparada de las lenguas neo-arábigas.-^ 
RÍffeño.-r-Castellano del siglo XV, aljamiado, 
ladino y algarabía. . . . .  . ,
La facultad de Humanidades Hispánicas no 
és menos oportuna é interesante.
Por este curso, como ya hemos dicho, soló 
se ha abierto la matrícula al primer grupo y á 
las asignaturas de Hebreo y Esperanto, sien­
do los derechos de matrícula diez pesétas pa- 
ra el grupo y cinco para el Hebreo, pues este 
año se dispensan los conespondieníes á Es­
peranto. ' . .
Los profesores que en el presente curso han 
de explicar las clases, cuyas enseñanzas có- 
mienzan el diez y seis del corriente mes, son: 
Geogíafía, Sr. Cañizares Zurdo; Historia y Et­
nografía, Sr. Salas Garrido; Estudios Sanita­
rios, Sr. Ruiz de Azagra Lanaja; M arroquí,se­
ñor Cotelo del Olmo; Hebreo, Sr. Moreno 
Máldonado, y Esperanto, Sr. Rodriguez Huer-j 
tdS*
Hasta ahora, según los datos facilitados en 
la Secretaría, se llevan hechas las siguieníe^s 
inscripciones: Primer grupo, 36; Hebreo, 3; 
Esperanto, 6; total 45.  ̂ .
Las horas de oficina son de 1 á 3 de la tar­
de los días laborables, en la Plaza dé la Mer­
ced, 25, bajo.
dé las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tai objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan los pies delicados 6 defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Los JSxtremeSíos
Se trasladan por mejora de local á la calle 
de G ranada número 56 frente á la de Caldere­
ría.
En los talleres de A. Díaz se están constru­
yendo sommiers cama á preció muy barato, la 
solidez del artículo y el nombre del fabricante 
lo acredita. Lo avisarnos al público pa^a su co-, 
nociiniento. (Frente á el Aguila).
D e s p a c h o  d e V in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  ^
Oran rebaja de p f  'en^com bfaadS  de®on aCTedltade cosechero
d e í to " o s « “ a td & ^ ^ ^ ^ ^ ^
derlo á los siguientes PRECIOS: 1 «rb. de Valdepeñas Blanco. .la rb . de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6. - -  Í i | i d  id. id. . .
H2 id. id. id. id. » 3.—̂  : ' i i 4 id: id. id. . .
1Í4 id. id. id. id. > L50 id. . ,
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,4o Botella de.3i4 de litro. . .
botella de 3i4 de litro. . . - . »^ 0,30 ju& n  d e  D io s ,  8 6
i  N o  o lv id a r  l a s  s e n a s .  ^ ¿e' uva ü  3 pesetas arroba.—Unlitro 0*25NOTA.-También hay en dicha casa Vinagre k'C«i..rO oe uvei >
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. de este estableclmierito abonará el valor
Se garantiza la pureza de estos vinos y el duct*,« expedido por el Laboratorio Muníci- 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de a ®







pal que - . . .Para comodidad del publico hay una
Oe la provinsia
R e s u l ta d o .—En Algatocín ha sido deteni 
do el vecino de Benafrabá Juan González Ma­
teo, reclamado por este Juzgédo municipal par 
rp, .extinguir condena impuesta en juicio de 
faltas.
M a tr í c u la s .—Eli las Secretarles munici­
pales de Riogordo, Viñuela y Ardales, han 
quedado expuestas al público por ocho días, 
pára óir reclamaciones, las respectivas ma­
trículas de industrial para el año de 1908. • 
H u r to .—De la huerta denominada Juanita, 
sita en tereno de Márbelia, han hurtado dos 
arrobas de'habichi?elas verdes,sospechándose 
sea el autor Agustín Escaño Martin, en cu­
yo domicilio se encontró párté del fruto hur­
tado.
N o v illad a .-r-A y er se celebraría én Ronda 
la novillada, cuyos productos se destinan á la 
suscripción iniciada por la Sociedad Econó­
mica de Málaga, para construir una barriada 
obrera.
C A R R IL L O  Y  COBiP.
P r i m e r a s  m a t(D i? ia s  p a r a  a b o n o s
Pórmulas especia¿es.pa?-*ia toda clai^® d© cii. vos
DEPÓSITO EN. M Á LA G A : GuaiJeles, 23
Bireceióm Granada, Allióndiga ndrtAS* y 13
D é  M a r i a o i
El Juez instructor de la Comandancia de Algeci- 
ras c ita  á Melchor López Naja y Silvestre Argüés. 
Espinosa, agentes marítimos que fueron de la 
Compañía Arrendataria dé Tabacos y procésades 
poiLel delito de contrabando.
I n*? dueños de la fábrica de calzado La Fabril Malagueña, _ 
lados en la calle de Alderete nüm. 1(X meói-
cuyos talleces se hallan insta- 
• '^.ue solo por ocho
días realizan á la mitad dé su.yalor JO.OQO pares
Cobertfao áe los Mártires), Carmen nüni. 12 y f  orry?^
y
Relación nominal de los individuos de esta ins 
cripción .marítima y trozos correspondientes que 
cumplen 20 años de edad en 1908 y que deben figu 
rar en el alistamiento de dichó año.
TROZO DE MAtíBELLA 
José Ortiz Rodriguez, Antonio Blanco Fernán­
dez, Francisco Galán Rodriguez, Antonio Gonzá­
lez Martin, Juan Sánchez Canales, Bartolomé Je­
rez Villarrubia, Remigio Uipiano Expósito, Juan 
Ruiz Muñoz, Juan José Fernández López, Juan 
Santos Rodríguez, José Ruiz , Villar, José Sánchez 
Muñoz, Francisco Arias Leiva, Antoaie Rodríguez 
Pacheco, Juañ Escalona Bóeta, Pabló Galdeano 
León y Pedro Belmoníe Romero.;
TROZO DE VÉLEZ-MÁLAGA 
ManuerCarcía González, Rafael Domingo.Ma­
cla González, José Ruiz Recio, José Domínguez 
Martín, Antonio Correa Cuadrado, Gabriel Gar­
cía Gil, José Tello Lázaro, Miguel Moya Rodrí­
guez y Juan Gutiérrez Reyes.
Continuará
FABRmNTBS DB ALCQHOL mWO
Venden con todos los derechos pagados. _
Losvinoá dé su esinerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50. . , «ao a ««ka^ Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1 ^2  á 6,50, 
Montilla á7 ,M aderaá9. Jerez de 12 á IV  |Qtóra 
I archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Fero-Ximen 
í*  ___ !w.íoo+rAo á Moscatel, Lágrima y
LA CAMPAW ,
Vinagre superior de vino.á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por 
Valdepeñas á 6,ptas..la arroba. Puerta del ; Mar-6.
7 pesetas, Maestros á 7^50, <
M áaga color desde 10 p'esetás en adelante. Paja-
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un reaLmé- 
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
Bscpitoi?!©^ Alameda 21 
Dé tránsito y á depósito 150 menos.
Construcción y Reparación de toda clase, de ob­
jetos metálicos.
; Trabajo garantido y perfecto.
jr. García VaasQuez
Carmen 36, (FÁRMNCIA)—Málaga
E l  L l a v e r o
D , M a n u e l  F e rn á iid é * ; CIVII'©®
■ MoÜna Latió 14, bajo . 
Dtelegádo de propaganda de Málaga y; su pro- 
vinSai quien coritestará gratuitamente las consul­
tas qué se lé hagan y  facilitará cuantos a'iAtece- 
dentes^ instrucciones se le pidan. 7 >,ok
ActuíSraénte háce él Banco sus préstamos, a ,4 ¿o 
PiO de interés anual. ■  ̂ ^
>afé Bconómico
Esmerádhiservieió,- Café superior y licores 
Calle Alarcótt Luján antes Pescadores 5, Enu- 
lio Cotilla,
C A F E Y  R E S T A H R A K T
L A L O B A  
José Márquez Cáliz.
Plaza dé la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas^ hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelariie, á todas horas, A diario, macarrones á lá napolitana. Variación 
en el plato del día.
SERVICIO A DQMíaUQ 




Establecimiento de Ferretería, Batería 
ciña y Herramientas de todas clases.
Pára favorecer ál público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,49—3~3.75--4j50-^5,15-6'^—7—9—10. 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas^
Se hace un bonito regalo á todo cliente que<cora 
pre por valor de 15 pesetas. _• •
Linea €i® vapor©» eorreos 
Salidas fijas del puerto^ dé Málaga.
Él vapor correo francés
B m i r
saldrá de este puerto el día 13 de Noviembre para 
7“ , , , t -  i Méíilla. Nemours, Marsella y con trasborde
Í7/Z reí/mdí/co es un hombre Inuti! para el t r a - L ^  puertos del Meditérránéó, Indo-Chiifa, 
bajo, tan deplorable dificultad se remedia con AusíValiá y Nueva Zélahdiá,
fiicciones de B á ls a m o  a n t ir  r e u m á t ic o  do  — --------- —
Orive, que vale 2 ptas. Farmacia Gauales, 
C u ra  e l  © síóEáago é intestinos el EÜxir 
Estomacal de Saiz dé Carlos.
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguraderas
eonstituidas en/ns-Znícrm?
Porque Inglaterra iué  la verdadera cuna del 
Seguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía, pox se rla s  creadoras d e l a |  
tastitución. Prueba de eilo es el crédito univer­
sal de que.gozan, .
La «GRESHAM se fundó en. Londres ei año
1848 V ópera en España' desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marquésade La- 
rios, 4. - , *
LA MOTO-ELECTRO^^,^^ mALAOUESA
Fábrica de hormas .para calzado que produ­
ce 40 pares diarios'y ejecuta los encargos con 
prontitud.
TieneHias; de 100 modelos perfeccionados 
y copia matem? tica mente cuantos modelos se 
deseen sil» alteración de precios. -
Para estar ai tanto de las ultimas modas re 
efeé. conJrécíiencla modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de ja s  hormas no envidia nada al
El vapor trasatíáiitico francés
L©» Alpes
Saldrá de este puerto él día 26 de Noviembre 
pará Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
A q t u i t & i n e
saldrá de este puerto el dia ló de Diciembre para 
Rio de janelro, Santos, Montevideo y Buenos Ai 
res. . . . • '
Para carga y pasaje_ diHgirse á 
rio D. Pedro uoi
Bjarrieatos 26,
su consignata- 
mez' Chaix7 calle de Josefa Ugatíé
(3RÁNDÉ8 ALMACENES DÉ TEGIDOS
FELIX  SA E N Z  CALVO
' i i^ té r é s
Este establecimi^to hace á íps pN^etarios de 
fincas rústicas y u r in a s  préstamos én^etálico, 
réembolsáblés por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital tácibido quede amOTti^ado efl 
unpeV do de cinco áLc años á vo^íad
 ̂ . ‘̂ ®PafaSíntécedente)f.dirigíre^
dp Co- en estaeapital D. Emilio de Oliva, calle de juam 
dé Padilla, núm. 4, quieñ .facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
^ M á D E R á S  ■
Hijos de Pedro VaHs.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de Atnérica y del paisi ' , «
Fábrica de aserrar maderas,callé Doctor Dávlla. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
#o»é lDip©Illtiei?i 
M édico-C iru jano
Especialista en enfermedades de la maífia, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. . « „
M o lin a  L a r io ,  6 , p is o  8 .
AVISO
Se necesitan oficiales y oficialas de sastrería.
Cali© del Carmen, ndm. 2S
C ©nciunieado
“ l í
Portemos en conocimiento de nuestras, relacio­
nes comerciales, tenemos constituido el despacho 
y oficina en la calle Herrería del Rey número 24-pi- 
so principal á los efectos dé la continuación de 
nuestros negocios.
Carlos Srun en
Extenso surtido de la temperada de invierno. 
Fantasías en lanás de Señora y Caballeros.
Para beneficio de su numerosa clientela desdé 
hoy porté á la venta está casa, totíOs los artículos 
mojados. , . , , ,
Sección especial para el articulo de hombre con 
rebaja dé 30 por 103.’
V B M T A M A B ' ■
Sé venden cuatro véiííaiias á dos hojas apaisadas, 
de rtu^va construcción y propias ^or Su famáñó,pá- 
rk almacén. En’esta rédkcciórt inforhiarán.
l i a  G a r t n j a
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vmilías y juegos de Lavabo,, Macetas 
de mayólica, Fanaíes, Mplduras, Azulejos bls^a- 
dos, C ' ' ' .fístales, de lunki^. Baldosa? dé'yidTio para
T á l l e r e s  d é  g r a b a r  .c r is ta lé »  
Sucesor dé Mañiri y  Leái Granada, núm. 98
M b r i c a  D E  C a m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20;por l00de economía obtiene el qué compren 
pues son precios dé fábrica.
Inmenso surtido én todas clases y  tamaños.
B stvIgIo I d b  nochs
J )e l E x t o a a je r o
Noviembíe 1907.
FOLLÊ TlíN pE EL'POPÜJLAR 17
POR
—La verdad.
—¿Pero quienes son esós .hombres? ;
—Nó puedo deeirío. ; :j
—-:Y yos mismâ .. jvosl.v > !
•Lá'jóvéh movióla cabeza sonriendo.; 
tristemente al oir esta pregunta sugerí-^ 
da por la recelosa curiosidad de Ajbértó.i;
.—:Np, respóndió con voz firme,, soyj 
"Dáa heredera puya. inmensa fprtun a h áj 
incitado lá codicia de pso  ̂ hombres... yj 
solamente la fuga puede librarmp der,^us| 
puñales.
F é d b É ^ o  Z á c é c í n ^
(cóííT i^^Á cáÓ N )' ;'
a impunidad repefibían sus crímlnak^ 
tentativas. ' / < ;i
—Nb digo qíié no.
—Se les hubiera dejado en la imposi-i 
ilidád de obrar. : ; .
lAb! Cuán poco conocéis á esos hom- 
res cuando así habíais Je ellos; són muy
olicía á ó tiv a  e';iacésante,, y :o s  tugo, q u e  
i in fen tá se is  u ñ  (Tía em peñar u n a  J u c h a  
ó n  ellos, vos^y v u e s tro s  am%os^ó% '¿ i r -  
eríais.-.. - ■' , ' ., ; ’ , :
—iQué decís! exclámó Alberto sbrpreñ
ido.
Albertoóogió' la manó dé'lá joven y se
la besó con respetuosa simpatía.
—Hágase,cóbió deseáis, djjo en fin, 
liaré y nóóDráré...^éro cuál^^
ca-j
^ u e
sea 1 a suerte que el por véñir; ■ ós réserVe, 
y cualesquiera los peligros íJuq pü:éjáA 
aménaZaros, oís ^üjilicó que: fió olvidéis 
jamás .que hfiy en e! m.ióido7un fiombrej 
.¿fie estará siémpre dispiiesto a' éxfióuer' 
su vida por salvar la vuestra.
Y dichas estas paíafiras Alberto fuóf 
donde estaba su hermana, la cuál había; 
oido asombrada y enternecida, esta con­
versación,’y  después de habérlá dhigidoj 
en voz baja algunas palabras de dulce y
oderosós y t i b i e n  , tieiíefi;én^fi^^ (mnsúeío, se Yetíró dejando ái
las dos mujeres juntas.
El cuarto ocupado por Alberto estaba 
separado de los dé su madre y hermana 
por un largo corredor: se apresuró á
atraycsarlp para ir á  élsscafisar* uñ.poco. 
sucesos déla víspera y de la no-Los^
che le. tenian abrumado..: Necesitaba por 
otra p'áHe pónér en orden sus ideas y 
apenas entró se echó en la cama...
Eero 'en vano llamó al sueño: estaba 
^un muy ag.itadp j  mil inquietudes ator- 
l^fieñtáháñ su espíritu; su corazón palpi­
teaba con fuerza y la imagen de Margari­
t a  y iá de la otra joven pasaban alterna- 
tílvamente por delante de Sus miradas, 
oi*a tristes, ora embelesadas.
'6olo hácia el amanecer récobró un po­
co d e calma: la fiebre que le había agita­
do sie mitigó, y ya. eomenzaba el alba á 
blaníúJüéar la ventana de su cuarto ciian  ̂
do cei Tó los ojos y se quedo dormidofiro- 
fundaimente. i ’
; Ya -̂era muy de día cuando despeno, 
l^n :sé|^uida saltó déla cama, y sin j^ué 
supieVáT' á qué atribuir la penosa opr^idu 
qué espt'riínentaba, no solo tuvo 
^ 0  qué' Se apoderó' de su espifiitu fifi pré 
Séhtiinielifo k ta í.. .  Vistióse rápiJaméU' 
tói y,.sin ítener Gqncieneia: fie lo que fiacia 
se dirigió spresuradamente hácia el finan 
to de su h ermana.
.El cuar .tfi estaba yació,. Alberto.se es- 
ifemecíó ;ié  piés á cabeza. Corrió a pre­
guntar á su madre, procurando no des­
pertar su *8 sospechas; su madre'le res- 
pouclió.;/t«e no había visto á .Margarita y 
que sijfi duda habría salido muy tfim- 
p ra u '^ .
, '''Alberto tuyo bastafite fuerza parádi- 
s>m»iar sus inquietudes... 1?ampocó;
conserge había visto nada... la familia 
Martin, que habitaba en el miSmo piso, 
lo ignoraba también todo...
Alberto pretestó que tenía que hacer; 
una diligencia indispensable y se alejó á 
toda p.risa. No sabia lo que le pasaba... 
Anduvo errante por las calles de París 
sin objeto... á la ventura.
Nada extraordinario había ni que de­
biera sorprenderle én que hubiese desa^ 
parecido la joven que había salyadó: és­
to casi lo esperaba; pero su hermana... 
¡fugarse Margarita!... ¿Y. á donde había 
ido?
Un sudor frío inundó su frente y mil 
temores se agolparon á lâ  vez én su espí­
ritu. Todo el día lo pasó recorriendo las 
calles de París como un escapado de la 
caísa de locos. ‘
Sin embargo, conservaba todo su jui­
cio: sufría borrofosamente,.. no se atre­
vía á regresar á su casa... tenía él cora-i 
zón henchido de lágrimas y sóllozós.
Eran táles sus temólas que hasta se 
dirigió al local donde se depositan los ca­
dáveres de los suicidas.. . y todo su cuer­
po temblaba cuando fijó la vista en los 
mármoles dónde suelen estar espuestós.
P;ero entre las víctimas del infierno (te 
París que yacían en aquellos lechos si­
niestros no récoñbciÓ'ni áfiu hértííaña ni 
á la joven á quien habla salvadora ñtíché 
anterior. Esté le tranquilizó algo. Si ha­
bían desapáreóido, al menos había moti­
vo para esperar que aun vivían.
Dirigióse, pues, tristeménté hácia el 
arrabal del Templé. Era ya,de n^he^ 
noche sombría y fría; caia upa lluvia me 
nuda y glacial y el viento silbaba, ,coi\ 
lúgubres lamentos en cada enerucijadá| 
Alberto caminaba lentamente, pensandci 
nada, mas que en su desgracia, en su mai 
dre y en su hermana, y si aígúna.yez se 
presentaba á él la imágen de la otra jo- 
¡ ven, su, corazón, se abría entonces á uii 
estrañó sentimiento mezclado de amar­
gura y desesperación, y cuya n a tu ra ím  
le hubiera sido muy difícil definir.
En ese momento y <3uando mas dolo-- 
rosameiite preocupado se hallábay fué 
acometido de improviso: antes de que pü; 
diera ponerse en guardia dos individuos 
se habían apoderado de él y lefiabian tâ : 
'padoTa boca, atado los brazos y trasla­
dado á un coche que estaba parado á dos 
pasos de distancia.
Esta operación fué ejecutada como pop 
encanto. Alberto no había podido profeít 
rir un,grito, y sujeto por cuatro robus^ 
tas fiianos Te fué imposible oponer la me| 
ñor resistencia. Luego la calle, donde es­
to  ocurría se hallaba completamente de­
sierta y no debía esperarse en ella nin­
gún auxilio. '
El coche partió al galope y poco tiemr 
po .después se paró delantei de lá fifi  ̂
casa á donde había sido*, ya coadueido
Dé SaMdFlgb,en
D. Alfonso y. DI* Vietorifij appippafladps de 
su séquito, óyerón, misá/éfiTfi . Jglefik ,cTolica 
d e L y u n . ; v,'.. v " " "
; D é L i s b O ! ^  ■
El obispo dé Álgárve iiá sidfi nómbrado pa­
triarca de Lisboa, sustítuyéiídoíé en aquella 
sede el prelado de Angola.
: J l n e e n d i o  \  '
:En Iquique un violento incendio fia dejado 
sin albergué á mas de ¿os mil persoi^aSi, 
Bxito de una coinxposiéióii 
D esde Dresde telegrafía el- enünentló violi­
nista Pablo Sarasate que’ \é Rapsodia tistuna- 
na del ímaestro Rieardo Villa ha obtenido un 
gran éxito.
I i
—Pues, ámigb, dijo éste último cuan­
do Alberto ácábAsti relación, tu hist̂ oria
s’e parece mucho á la mia, y está visl® 
qüe heinóA caido en las garras de unos 
solemnes briboneB.
.—Es Yerbad, Tepuso Albe
—No queíj’a Yqstro de duda, prpsiguid
Tipo, y ya queAenemPS esta conviccién, 
lo mas prudente eŝ q̂ue nos separemos 
cuanto antes de tan mala gente... Con­
que manos á la obra, Alberto, maños á 
la obra, ¡y quien sabe.si Dios nos tiene 
reservada alguna sorpíresa agradable pa­
ra cuaiido sálgámos de aquí!
, Alberto nada espéraba ya; se hallaba 
agobiado, abatido; fior esta, serie de aven­
turas y desgracias, , tanto qué apenas te­
nia valor para defender su existencia 
amenazada, y ño obstante la invitación 
de Tipo le reañimó.'y estrechándole la 
mano léidijó coñ vóz enérgica: 
—Tienes razón, no' podemos permane­
cer aquí... No obraríamos comó hombres 
de bien si no tratáramos fió. defender 
iiüestra vida... Vfió he ol'vid;ádo que mi 
pobre madre tiene áuñ necesidad de mi 
apoyo. Manos á la obra, Tipo, y desgra- 
ciaiios de ellos si ponseguimoe escapar­
nos.
Los dos amigos se pusieron á trabajar 
con ardor casi entusiasta. Todo les sos­
tenía, su propio ánimo... «^ntimiento 




D o s B m c i o ^ t B a
i'
L u r t e s  i i  d e  N o v Í> .  i t t b i í e  ri©  .^ 0 O 7
fueTodos los tiempos de que se compone 
ron aplaudidos con entusiasmo.
D e  K a s a n  
A causa de la ruidosa protesta que los es­
tudiantes han llevado á cabo contra la pena da 
muerte, fué cerrada la Nnivefsidad.
La medida ha causado mal efecto.
De provincias
10 Noviembre 1907.
D ©  V i g o
En la Audiencia de Pontevedra se ha seña­
lado para el día 19 la vista de la causa instrui­
da contra el semanario republicano La Luch i.
El proceso se debe á ínstahfcias del obispo 
de Tuy.
D e  S e v H l a
Mañana marcha á Madrid, el señor Salme­
rón.
Numerosas personas le han hecho hoy la vi­
sita de despedida.
D e  l a  C o p ú ñ a
La Cámara de Comerció ha enviado á  Mála­
ga dos mil pesetas,recaudadas por suscripción 
entre los comerciantes.
D e  Z a v a g o x a
Se ha conjurado el conflicto que amenazaba 
provocar el cierre de tabernas, verificándose 
éste con orden. - .
—En el Centro del partido ha celebrado un 
mitin la Juventud Republicana.
El acto se vió muy concurrido.
Los oradofés solicitaron la libertad de don 
José Nakens y varios presos políticos.
Mañana se efectuará' ótró mitin.''
necesita un désenvolvimíentó progresivo co­
mo ocurre en Galicia. ’
Estimaron que no debe retrocederse y pre­
tender que la pesca se verifique con anzue­
los, cuando los vapores francesesj alemanes é 
ingleses recorren nuestras costas y se llevan 
la pesca. ‘
También hicieron notar que la solidaridad 
es un mito siempre que se trata de intereses 
encontrados.
último, que si el mitin de 
pilbao diera lugar á consecuencias desagrada
L A  A I . E 0 R I A
Oran Resíaurant y íieuda de vinos de Cipriano 
Martínez
bles se acentuaría la protesta de ios cofuñe- 
ses.
De -Madrid
10 Noviembre 1907. 
I n t e p p s l a e i ó i i
Completamente restablecido Soriano del 
malestar que le aquejaba, dispónese á interpe- 
( f 1 -Gobierno sobre la concesión á la Socie­
dad Hispano-afrtcana.
Servido á la lista; cubiertos desde peseta» D50 
en adelante.
A diario callo» á la Genovesa, á peseta» 0‘5Í) 
ración.
Los selectos vinos Morlles del cosechero Aler 
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegria.—18 Casas Quemadas ib.
De Barceloiia
G r a t i t u d
El alcalde ha recibido una carta de su cole­
ga de Málaga agradeciendo el envío de 5.000 
pesetas para las víctimas de la inundación.
O o r r im ie n to
En el barrio Montan! de Vallcombra ha ocu­
rrido un corrimiento de tierra,en una extensión 
de dos kilómentros.
S o b i? ©  u n  m i t i n
Despachos oficiales de Bilbao comunican 
que en el mitin de los pescadores se pronun­
ciaron muchos discursos de protesta contra, 
el empleo de los aparejos de arrastre.
Asistieron al acto unas’ diez rail personas, 
reinando el mayor orden.
A n i m a e i é n
A pesar de ser. hoy día festivo, los círculos 
estuvieróñ muy aúímados.
Para la sesión de mañana se anuncia gran 
movimiento con motivo de la interpelación de 
Soriatió sobre la concesión á la Sociedad 
Híspano-manoqui.
. H © e o i i o e i m i e i i t o
El presidente de la Asociación dé la Prensa 
de Habana, ha telegrafiado á don Miguel Mo­
ya, suplicándole sea intérprete de los senti­
mientos de gratitud de los españoles ailí reci- 
dentes p o ria  patriótica campaña en 'favor de 
Vara del Rey .
O fe s ? á s  d e  p u e r t o s
Lá^Asamblea de Obras de puertos votó, en 
definitiva, las bases que han de ser presenta-
IDIOMAS
Alemiii, luflés y francés
se ensenan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  I d io m a s
B e r iz  S éoal «1 Laaiiiafes
Galle Nueva, 18 y 20
F r e n te  á  F r a i l e  y  P a r e jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas . 
225 Sucursales en el mundo entero
Los peñascos-que se derrumbaron.destruy e- las bases que h£
ron los campos. das al-minii'tro de Fomentos
Muchos vecinos tuvieron que desalojar las Se nombró una comisión peimanente, com­
casas que habitaban,; P  o®"'?®
C a m b ó  y  L e r r o u x  
Han llegado los Sres. Cambó y Lerroux.
En el paseó de!Gracia esperaban al último 
muchos cbrréligibnarios, íjue le vitorearon re­
petidas yepes con gran entusiasmo.
A Cambó le aguardaba escaso número de 
personas, por ignorarse la llegada del diputa­
do solidario.
P ro c e s a m ie n to
Se ha dictado áuto de procésamienío contra 
el director del periódico El Poblé Calalú, por 
un artículo eñc[uÓ séatacaba á; las autQrida- 
des judicíalés militares. Intrüyese la corres­
pondiente sumaria.
’ E n  p r o  d e  N a k é ñ s  
En la Casa de! Pueblo se ha verificado un 
mitin en el que los oradores pidieron el indulto 
de Nakens. .
Hiciérón uso de la palabra Giner dé los Ríos 
y otros.
D e  A v i l a
Las fuertes crecidas han hecho que se des- 
borden algunos rios.
Todos los molinos pararon sus tareas.
La fábrica de electricidad suministra fluido 
á los pueblos cercanos.
A c c i d é n t e  m a i > i t i m o  
En Punta. Llobregat embarrancó .el vapor 
italiano Dinamarka, procedente délo s Estados 
Unidos, con cargaihehto c e algodón.
Varios buques le prestaron auxilio, j
Se trabaja para ponerlo á flote.
D e  V a l e n c i a
Con rumbo , á Buenos Aires ha salido de 
este puerto el trasatlántico Francé,
Lleva á su bordo quinientos emigrantes que 
marchan á la mencionada República.
D e  A g u i l a s
Con gran solemnidad se ha verificado el ac ­
to de imponer la cruz, de Beneficencia al cara­
binero Arytonio Rodríguez.
Este, con gran riesgo de su vida, salyó á 
un súbdito alemán que|estaba á punto de aho­
garse; i
C o r o n a e i ó n
De Barcelona ha salido para Canet un tren 
atestado de viajeros, que van á presenciar la 
coronación de la virgen de la Misericordia.
El representanle_del rey fué despedido por 
una compañía de soldados de infantería con 
bandera y música.
D e  D a s  P a l m a s  ^
El vapor VíY/averde,,reparadas ya las ave­
rias que sufriera en el último . viaje á causa del 
temporal, zarpó para Cádiz, haciendo ésealá 
en Santa Cruz de Tenerife y Palma dé Ma-; 
lorca.
M á s  d e  A v i l a
Durante el viaje del tren correó de Madrid 
á esta capital, un desconocido robó á cierto 
extranjero el maletín dentro del cual llevaba 
numerosas alhajas de valor.
El robado sospecha que el caco sea ún in­
dividuo que descendió en esta estación.
La policía i>ractica activas .diligencias para 
lograr su captura.
■ ' ; .D q  B lIb iB ^ K
Muchos curiosos ésÉcibriadós en áitibas ori­
llas de la ría présefiéiabán la Hegada dé los 
pescadores. '
El núñiéro dé éstóá'éxcédía Óé díe¿m il.
Han venido de Vizcaya, Santándér y Gui^ 
puzcoa.
La muchedumbre los óvacioíió, eontestan- 
.00 ellQjs con aclaraaciónés.
> También vinieron no pocos Concejales de 
varios pueblos cercanos y representantes con-r 
serveros de la cosía;
Comisiones de la Diputación y del Ayunta,- 
miento recibieron á los expedicionarios.
Los pescadores se felicitaban de la actitud 
ue la Cámara de Comercio, que ha ofrecido 
secundarles en sus solicitudes.
Las autoridades habían adoptado grandes 
precauciones.
El mitin se verificó á la hora señalada en el 
Frontón de Euskalduna.
Asistieron mas de doce mil personas, presi­
diendo Celestino Uribarry.
Hablaron diversos concurrentes, describien­
do la angustiosa situación de los pescadores y 
afirmando que si no se prohíbe la pesca de 
arrastre, se verán precisadas á emigrar muchas 
familias.
Coincidieron los oradores en que el arrastre 
se lo lleva todo, siendo causa de que muchos 
pueblos vivan en la miseria.
Una comisión nombrada al efecto marchó á 
presentar a! gobernador las conclusiones vo­
tadas, por las que se pide la prohibición de I? 
pesca de arrastre en las aguas jurisdiccio­
nales.
A despedir á los marineros, que marchaban 
á sus respectivos puntos, acudió á los muelles 
una enorme concurrencia.
M á s  d e  C o p i m a
raería, Huéíva y Caftágéhá, cóh éhCárgo de 
gestionar' la aprcbacióri de las bases ácot- 
datías. ' .
Cubiertas, cámaras y demás accesorios. Hay 
motocicletas y bicicletas usadas. Depósito de bi­
cicletas Wauderer y Naumann. Ventas al por ma- 
^ r .  Alquiler desde 25 pesetas mensuales, 
F r a n e i s e o  C r a r e í a • - A l a m e d a  2 4
Considera preciso í/em ído de . Aíédrid aca­
bar coa este estado de cosas qqe quebranta 
nuestra unidad, ante la cual nada hay; dem a­
yor esencia.
lJna.es España y una debe ser su bandera 
dentro; y fuera de ia nación. 1
Mil « d e t e c t i v e »
..H allegadp á esta corte Mr. A rro w ,»supo­
niéndose que viene á cohferenciar con ios só- 
lidariosi . ; ; .: , . '
' A é i á r á é i é n  . "
El ministró de la Guerra ha manifestado que 
la concesión he.cha á los reéíütás, de incorpo­
rarse eñ Marzo, no sólo alcanza á Cataluña y 
A lia g a s in o  á toda España.
M i i i e i » i a  y  á g p i e i i l t i i r a
Adelantan los trabajos respectivos á la con­
fección de! proyecto de Ley minera.
Trátase de  que desaparezca la competencia 
entre la agricultura y la minería.
Se creará un jurado mixto encargado de re­
solver los pleitos entre mineros, coii jurisdic­
ción, probablemente, obligatoria.
Consistirá una de sus funciones em el seña­
lamiento éutmL auxiliándole una comisión de 
empleados de Hacienda, del valor dé los mine­
rales para la exacción del impuesto de tres por 
ciento.
El suplemento del proyecto tratará de la ex­
propiación forzosa.,
. D á é  t a b e i p n a s  i




, B n f é i » m e d á c í é ®  d e  lo ®  o j o s
MarteSj jxíévesy Bábados, de 9 á 11  m.
Dr. Lanaja.-^Plaza de la Merced n.° 25 bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por lá Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la
nes, ordinarias ó finas-, las Ordenanzas de 
aduana estipulan que los importadores d ee s-  
tas mercancías deben indicar á cuál de estas 
tres cualidades pertenecen, verificándolo en 
los documentos que presenten en. la Adminis­
tración fiscal.
Se establece esta disposición por decreto 
,de 14 de Junio del corriente , año, anulando el 
de 6 de Octubre de 1902, y ajustándose para 
ello los comerciantes á los artículos 104, 106 
107, 244 y 278 de las Ordenanzas de aduana.
E l te m p o r a l  d e  l lu v i a s .—Se reciben no 
ticlas de que en varios pueblos de la provin 
cia llovió anteayer copiosamente, como en 
Málaga.
E! arroyo de Toíalán traía ayer gran caudal 
de agua, si bien se cree que en 'aQuella parte 
de los montes no ha producido daños el tem­
poral de lluvias.
L o  d e  lo s  c o n ta d o r e s ,—En Madrid ha 
sido detenido, á petición de don Antonio del 
Aguila, un cobrador de la compañía madrileña 
de Electricidad,por entender que unas facturas 
que le presentó a’ cobro, trataban de eludir el 
cumplimiento dé l a  real orden de Fomento, 
que prohíbe ei cobro de alquileres por los con­
tadores.
Del hecho se dió cuenta al Juzgado.
«N uevo  M undo» .—Del viaje de los re 
yes á París y Londres publica en su número 
de esta semana, una información muy notable. 
De París, particularmente, reproduce el popu­
lar colega ilustrado varias fotografías intere­
santísimas.
Tarnbién publica notas gráficas muy curio­
sas de los siguientes asuntos de actualidad: 
El festiva! del Centro Bélico en la plaza de 
Vladrid,—Los terremotos de Calabria.—Exhu­
mación arqueológica en Toledo.—Escenas de 
Patria chica.—Los somatenes de Barcelona.— 
muerte de Ferrari, etc., etc.
O p o s ic io n es  á  te lé g r a f o s .—La Gaceta 
publica la convocatoria de oposiciones para 
Jar ingreso en la Escuela de Telégrafos, por 
orden de censura, á tantos candidatos aproba­
dos como vacantes haya el día 25 de Marzo 
próximo, más doscientos.
Laa solicitudes para tomar parte en estas 
'^posiciones se admitirán hasta el 9 de Diciem­
bre próximo. Los candidatos deberán acredi- 
las correspondientes ceríifí- 
caejónés, ser éspafioles, sin tacha legal ni jm- 
peditnento físico y haber cumplido 15 años, 
sjri exceder de 26, e! día último del año actual.
La oposición se hará com arreglo al progra- 
m ^  qüe publica también la; Gaceía.
P ara juzgar los ejercicioa se nombrarán ios 
tribunales necesarios, á fin de que queden ter­
minados en Marzo, constituyéndose aquéllos
COLEGIO DE SAN BERNARDO
Fundado el año 1869 por D. Agustín Moreno Rodríguez. (Q. E. P, D.) 
Espacioso local higiénico y pedagógico como puede acreditar con autorización del Rectorado. 
Primera enseñanza. Párvulos por el Método Froebel. Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pre­
paración para el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios módicos.
DiFectoi*: don Manuel Mopeno Martin
(Fypféeop Normal) 35,.Plaza del Carbón SS^-Málaga
C a l l e  N u e v a ,  4 p . - > - M á l a g a . —- G r a n d e s  e x i s t e n c i a s  e n  p l a -  
t e r i a ,  r e l o j e s  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s . - C o m p r a  o r o ,  
p l a t a ,  a l b a  j a s ,  o b j e t o s  y  c u a d r o s  a n t i g u o s .
Variosobras anunciadas obtuvieron muchos y mere
cifios aplausos, | Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 pías, libra.
r-Para esta noche, en segundo lugar, figura en id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
los programas La Verbena de Paloma. 
C i n e m a t ó g r a f o  P a s e u a l l n i
Programa para esta noche:
«Servicio militar obligatorio», «Triste Ande 
un portero», «El criado se venga», «Policarpo 
vá á la tertulia», (estreno) «Limpiador de apa­
radores», «B ílbina se pone nerviosa», «¡Cui 
dado con la pintura!», «El bastón excéntrico» 
Nodriza por necesidad» y «La lucha por la 
vida
M e r c a d o
Aceites de oliva 
A la entrada, 9.50 á 10.00 ptas. los 11 li2 ks.
AI consumo, nuevo, 14 á 14.25 id. los 11 li2id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. ectólitro.
Almendras 
Vease la nota diaria.
Almidón 
Hoffman «Gato», 9 ptas. arroba.
«León»} 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Válériciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces í/e Tránsito ̂  ̂  5̂-*
Moreno de primera, 39 á 39,50 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 38.60 id.
Bían«o de primera, 44 á 45 id. - '
Blanno superíóf, 45 á48 id.
Bomba, 53 á 65 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, 13,50 á 14 ptas. arroba.
Caña de segünda, 13 á 13,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestié, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id;
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga', clases surtidas de 5,25 á 5,50 
los 11 li2 kilo.
Id. catalanes p.’stas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l l 2 id. ,
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id.
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas, los 11 y li2 kilos.
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milirae- 
tros, en cajas de lOO y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
Idem id. id. de l \2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el ICO.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. el 100.
Atún en escabeche, lata de 1[2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
casa escuela para niños que formará parte de aqué-
Honorariós: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de Ja noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nú­
mero 3, pral. ’
^  ^  O  ̂  ̂  método nuevo, el más 
i- 6 B 8 ^  rápido, garantizo éxito.
5 ptas. mes. Luís de Velazquez, 7.
Re^üaHsmBsm
ta-
25 pesetas que tenía impuestas.
A e e i d e n t e  t a u p i n o
^ M e r e c e  a p la u s o .—El Ayuntamiento de 
Madrid había tomado el acuerdo de enviar mil 
pesetas á Nápoies para auxiliar á aquellos 
damnificados,y á propuesta del teniente alcal­
de D; Luis Mazzaníini ha decidido que dicha 
cantidad se destine á Málaga.
Reciba nuestro aplauso y esperamos que el 
Ayuntamiento de Málaga le demuestre su gra­
titud. ’
. ______ ^ ________ ............., Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id.
en Madrid, Barcelona, León, Sevilla, Valencia ( Go^laúiilo de segunda, 15 á 15,50 id.
A c a d e m ia  d e  D ec iam ac ió n .-^ E s  lásti­
ma que las Corporaciones oficiales no proeu- 
El gobernador ha condonado las multas de**"^*! conceder un local más amplio y adecuado
á esté centro de enseñanza. Apesa'r dé no ha­
berse hecho una sola invitación no era posible 
media hora antes de comenzar la velada en-
.X^l'lcontrar un sitio, tan ¡inportante es el número
•■«H draiu“f t „ á s 7 a m S ' ' í ^
as de gravedad. j £1 juguete cómico de don Miguel Pastorido,
R e p r e s e n t a n t e s  l Sistema homeopático, demostró que la seño-
Hoy llegaroií numerosos representantes Méndez es una artista de porvenir,
las comarcas olivareras para asistir á la Asam-1 señores Kaiser, Ft rnán-
blea convocada. |d e s e a r lo s )  y Jabato.
I Flofcníma Montosa, que es ya veníajosa- 
1-.4 • ?  -  I mente conocida de todos los aficionados á la
, El solidario Sr. Miró intervendrá manana en escena, matizó el monólogo de Narciso Díaz 
el incidente de Chile. Jde-Escovar, que se titula: Nov/o enpwerM. No
D ó ®  s o l i d a r i o s  (puede pedirse más á tan precoz aiumna, dé la
En el Local de la Uea re^innaUsta «¡en» ¡que deben estar orgullosos sus profesores.
y Zaragoza, debiendo los opositores precisar 
en sus instancias el punto en que deseen veri­
ficar sus ejercicios.
D ic h o s .—Anoche se verificó la toma de 
dichos de laseñorlía Adelina Práda con ei jo­
ven don José Escobar.
^ En casa de la novia se improvisó una agra­
dable fiesta que duró hasta la madrugada.
H o ra r io .—Dícese que el día quince empe­
zara á regir eí nuevo horario de trenes.
T orm en ta .---E n  las primeras horas de la 
noche cayó un ligero aguacero, acompañado 
de frecuentes relámpagos.
También se sintieron algunos truenos, aun- 
-qua bastante lejanos.
B é a l o rd e n .—El gobernador civil ha re- 
pbido una real orden del ministerio de la Go- 
bernación^trasladándole el acuerdo del gobier­
no de Méjico dé no permitir el desembarco de 
emigrantes en los puertos de aquella repúbli­
ca SI no van previstos'de certificado médico 
en el que se haga constar el buen estado de 
salud del emigrado, cuyo documeuío será vi-
Azúcar de remolacha 
Florete 13,75 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
Bacalao
Labrador fre.sco chico, 39,50. 
Idem id. mediano 40.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal. 
Fernando Póo, 190 á ' 93 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
- ; Cafés
Moka superior, de 205 á 210 ptas. quintal. 
Caracoliiló superior, de 170 á 175. 
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160. 
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
sado por el cónsul de Méjico en el punto del id.
Mineral Cardf 45 ptas. ios 1.000. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
embarque.
B e te n c lo n e s  á  la s  c la s e s  a c t iv a s  y  
p a s iv a s .—Por R. O. se dispone lo siguiente:
l.° Que los funcionarios administrativos 
encargados de dar cumplimiento á las órde­
nes de retención que, á partir de la Ley de 12 
de Julio de 1906, hayan dictado y dicten los 
1 ribuhalés y autoridades competentes, deben 
atenerse á los términos precisos de los respec­
tivos acuerdos, siempre que no comprometan 
la porción de 2‘50 pesetas diarias, que en 
todo caso ha de quedar libre de traba, y no 
afecten á porción alícuota que exceda de la! 
quinta parte del haber líquido del deudor, que 
esellím ite máximo aplicable á las icíases ci­
viles y mifitares, activas y pasivas, por virtud 
de las leyes de 25 de Abril y 5 de Junio de 
1895; y - ■
 ̂ 2.° Quedos proveídos judiciales adopta­
dos con anterioridad á lá ley dé 12 de Julio 
de 1906, deben seguir cumpliéndoséi como 
hasta' aquí, por la Adminütración, mientras no 
sean- modificados á instancia de parte legí­tima. t' &
_ O cn feren c ia i-^E n  la noche del próximo 
jueves se ceíeDrará úna conferénciá en la So­
ciedad de Ciencias.
Oportunamente anunciaremos el tema v el 
nombre del,disertante.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 
Judias largas motrileñas, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 40 á 41.
Judías cortas asturianas, 37 á 39.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13.50. 
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14,50.
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 14 á 15 los 50 kilos.
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50.
Habas mazaganas,. de 1! ,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 11 á 12, los 57.50 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 lj2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos, extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 24 á 27 los 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Padrón de 38 á 40. - •









•ü nlfioi y adulto», e8traéi>̂
Siento, mala» dígeatioues, oera del estómago, ece^ 
días. Inapetencia, clorosis 
«OH dispepsia y  demás en* 
fermedades del estómago I  
intestinos, se onran, annqne 
tengan 80 afios de antigás* 
dad, oon el
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
xrz í béu y Encaínación. Fernández y los señores
E l p y o y o < ^ t o  Blanco, Rey y Pascual.
ó ©  A d m i n i ® t i * a c l ó i i  r  El público salió tan bien impresionado que ¡ ,4̂  . . .
Asegura Dávila que el proyecto de Admi - ; comisión rogó á los Directivos repitiesen | . M A pstrbs á  A m é r ic a .—Con motivo del 
nistradón local podrá salir del Congreso, pe-P^i^^^®^®v^^cediendo á eilOi , . ,j importante registro que está formando la
ro no pasará eh eí Senado, porque antes se  ̂ Por cierto que hemos sabido que todas las ¡ ^oion ibero-Ameneana acerca'de los maestros 
m archarí Maura. . ' 1. ígédíones hechas por los alumnos hace algUrjQoo deseen-ir á la América española,, se for-
 ̂ [np&mesespara que J a  Acadenna no se cerra- dulán numerosas óqrisulitásjjoreí Magisterio
u e i  X ^ e m e n t e  | se, resultaron inútiles, pues mi las corporacio- “ ®L°oas clases, acerca de los datos que dehen
La prensa de la noche se ocupa del incidenr-: nes hicieron nada, ni la Empresa del Gas, ni ¡joootir los intere.sados á la indicada Sociedad 
te  de los catalanes--.de. Chile,, anunciando propietario de -local se prestaron á rebaja ser incluidos eti aquel; y a l  efecto de que
que e ^ su n to  dará mañana pago en el Con- guna, y si no se ha llegado á la clausura de la que no hayan recibido la circular que
greéó. - .  ̂ ' ¡ Academia es porqué sus Directivos ofrecieron; ^l^oviadp  á los'Centros de enseñanza el
« E ® ^ a ñ a  N u e v a »  - ; comisión de padres de alumnos que lo s ' 30 íle Septiembre último, hacemos constar
Dice F s W á  Nyeyé q t t é é l » ^  este año de su jos principales «aío's réclamadós que son es-
vido ayer én ia aitá‘ cáiúara fué exagerado y perma-j Mrtf
violento.
También juzga notariamente' inoportuna la 
interpelación déRusiñól. '
Jamones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo. 
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4,60 id. id. '
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id id. 
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5á6id.  id.
Salchichón Vich, de 7 á 8 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id. 
Costilla de cerdo, de 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
¡ to s
d o  I jc V a iltira  so c a  d e  C e rv e a a  e s  e l re -  
Bísedlo. m á s  e f ic az  c o n t r »  l a  D ia b e te s .
■ Este nuevo procedimiento de empleat la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve-' 
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor, 
i De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
exagerado y  ̂mecieran indiferentes.
S u s c r ip c ió n .—La suscripción abierta
. Nombres y apellidos, edad, estado, qatura- 
gji lezaj población donde actualmente presta sus
«El Mundo»
Ésefiiae El Muncíoc'Se equivócan los solida 
rios si creen que hári de téher ambiente mañana 
en éí Congreso,porque es ya llegado el momen­
to  de no tolerarles las arrogancias insanas de 
que todo lo discutan, hasta lo absolutamente 
indiscutible, sucediendo con ello que tales ha­
bilidades se convierten fen torpezas. 
Oamñio brused 
El cambio Brusco que ha experimentado 
la situación política se debe al acto que pro­
movió ayer en la alta cámara el señor RusiñoL 
No solo las óposíciones se hallan solivian^- 
íadas, sino que muchos ministeriales muestran 
gran contrariedad por las varias determinacio­
nes del Gobierno en cuanto viene ocurriendo.
TELEGRAMAS d e  ULTIM  HORA
f Sevilla por aquella Cámara de Comercio, con ejerce, título profesiona
* destino á Málaga, aleanza la suma de 2.478 *~®.aúe posee, años de servicio, recompenéas
i recibidas y motivos en que se fundan, obras y
11 Noviembre 19Q7.
Oposiciones á la judicatura
De los 1.572 opositores presentados para 
cubrir las plazas vacantes en -el cuerpo de as­
pirantes á la judicatura y al ministerio fiscal 
los cien primeros aspirántés serán sorteados 
en los días 15 y 16 del corriente.
D e  Barcelona 
Pasádo mañana miércoles se celebrará en la
cárcel el anunciado Consejo de guerra para 
___ ver y fallar la causa instruida contra el titulado
De Bilbao, han enviado á Maura una protes-
ta pidiendo la supresión de la pesca del bou,y V jos 19 individuos que
pesetas
La suscripción quedará cerrada el quince ’ ® autor, República de Améri-
del actual. ‘ * ‘ ¡ca donde prefiere ejercer y condiciones en
D o n a tiv o .—Don Pelayo Romero, vecino obtener la
de Cuestillán (Méjico) ha enviado a director qSe estimen oportunas^ observaciones
i l i L P  • í Es de advertir que la Unión Iberoamericana
‘ ;  X r ^  remitirá los cuestionarios impresos que deben
A s p i r a n te s .—La Gaceta publica la lista contestarse y copias de la referida circular á 
de los solicitantes á Registros que han sido los que lo soüciíen da la Secretaría de !a mis- 
aptos para tomar parteen  los ejercicios y de ma, Alcalá 65, Madrid, 
los que deben completar su documentación.
H o te le s ;—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
Colón.—Mr. Eugenio L. Gadand y ,señora, 
Mr. Andrés G. Ployé, don José Bascán, don
Destinos y vacantes
Juan Ochoa y don Franciseo' Sánchez y fami-- ' o p S ó n ' l f  ¿Sza'^de profe^sorespK lal’’de'
‘ La B r¡t^nica.-D on Juan Gabriel Díaz*. j dotada ? o n  f  'an n d “ de'
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital io s ' 1.500 pesetas, 
siguientes señores; i Para tomar parte en estas oposiciones bas-
Don Fernando Moreno, don Alfredo C respo,' tara sólo presentar en la subsecretaría de Ins- 
don José Valenzuela, don Carlos Moreno, d o - , truceión pública v Bellas Artes hasta el día 27 
ña Ramona Eguilaz de Guerrero, don Juan de Eneró una instancia y la partida de naci- 
Meycke, don Ildefonso Ballesteros, don Hono- j miento, ú otro docúraento legal justificable de 
rato Cani, don Juan Muñoz, don Jesús Jetan, | haber cumplido la edad de 21 años, no siendo 
don Ismael Guañolun, don Jaime Busquet, don necesaria la circunstancia de ser español
Juan Soler, don Enrique Gómez y señora, don 
F. M. Benarroch, señor Delgado Lazo, Mr. Vi- 
llians, don Antonio Niubo, don Eduardo 
García Cachazo, don Manuel Pujol, don Car­
los Hits, don José Boldié, doji Juan Madrid,
r i   l   
Coruña, por el contrario, solicita que se auto­
rice.
La instancia de los 
que se prohíban los aparejos 
causado entre los coruñeses gran indigna 
ción.
Hay en Coruña parados sesenta vapores que 
se dedican á la pesca de altura.
Los armadores de la Liga de la montaña se 
reunieron en la Cámara de Comercio, acordan­
do protestar de las pretensiones de ios bilbaí­
nos, por opiñar que la pesca del Cantábrico
Médico titular de Baltar. Sueldo anual 1.500 
pesetas. Solicíudes hasta el 28 del actual.
Músicos. Se hallan vacantes las siguien­
tes plazas de músico de tercera: en el regi­
miento infantería de Isabel II, dos correspon-
formaron la partida carlista que fué capturada 
por la guardia civil.
El fiscal ha calificado ios hechosbilbaínos interesando caiiricaao ios hechos como
a r íjo T d l a r S ”Sa rebelión, y, segón
iffpaps aran indie^na- pedirá la pena de muerte para tres de
ios procesados, y  para 14 la de cadena perpé- 
tiia.
don Alfonso Miralles, don Ramón Teixidó, * dientes á clarinete y trompa; en el de Canta- 
don Pedro Pagans, don José Martínez, don ¡ bria, dos de saxofón coir ralío en mi bemol y 
Manuel Muro, don José Lupiañez, don Lázaro 1 bajo; en el de Africa, una de clarinete, y en ei 
Ballesteros, don Jo.sé Boada, don Francisco; batallón cazadores de Talavera, una de bajo. 
Aguilera, don Pedro Rocaful!, don Pedro A ris-1 
tiaj don Sixto Araul, don Florentino Borgallo, | 
don José López, Mr. Charles Woiford, mon-j  
üieiir Wi Giaser, don Enrique Oyuelos, mon- 
|gieur D. M. Mockre, Mr. A. Gricphaber y don]
Luís Escayola.
E í ^ p e f t á c i i l o B  p ú b l i c o s
■ T© aíjE?í3 P M s i e a p a l
i  UIS escayola. | A las funciones de tarde y noche,ce!ebradas
j E x p o r ta c ió n  á  l a  A rg e n t in a .—La tari-¡ayer en este Teatro, acudió, como ocuire to- 
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocinsJfíi aduanera Argentina establece para ciertas,! dos los domingos, un numeroso público, 
nuevas. Calle del Cister, 13, carpintería. pelases de mercancías las cualidades de comu-\ Los artistas encargad©» de representarlas
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 177,50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azaftán désé'^uhda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1 75,
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de trés kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, dé 18á 20 pesetas ios II y 
1{2 kilos.
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 *
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas.'los I t  li2 kilos.
'Harina
Fábrica Nuestra Señora del Rosarlo 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas B., á4I pesetas los 100 kilós.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R., á 39 Ídem, 
i Candeal B. B., á 42 idem.
Salvado de !.“■ 1.‘‘, 15 pesetas ios 60 kilos.
Salvado de 1 corriente, 10 ídem los 40 idem. 
Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem. 
Ahechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos HaesiBúmerp 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvado^ afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
Higos
Pañetes padrón 1.®' de 5 á 5.50 ptas. arroba.
» corrientes de 4,50 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1 de 2,25 á 2,f0.
» corrientes, de 2 á 2,25 íd.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á O.75.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caia de 46 
30 á 31 pesetas.
«Morón», id, 29 á 30 id.
«Ronda», id. 29 á 30 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5,50 ptas. una 
Idem de 1 idem, 2,75 idem idem.
Idem de li4 idem 1 ídem idem.
PescadiUas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una» . 
Anchoas de 1.^ latas de 5 kilos, peseta una.
Idem de 2 iden, 3 idem ídem. •-
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 ídem Idem. . -i
idem de li2 ídem, 0,75 á 1 idem ídem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco', 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 idv ' ■
Moscatel, 15 á 17,50. n
A M E N U í A O E »
f En una reunión
 ̂ —1Para suerte la mía—decía Gedeón,—figúrense 
ustedes que el año pasado compré un bastón de 
ébano; voy á Panticosa y me lo dejo olvidado. 
Pues bien, al volver este año...
—¿Encontró usted el basíón?- 
dos con curiosidad.






A un chico muy torpe, que nunca contesta 
le pregunta el maestro:
—Si tienes treinta céntimos en el bolsillo del 
pantalón, y pierdes esos treinta céntimos, ¿qué te 
quedará?
—Probablemente un agujero en el bolsillo.
Contemplando en cierta ocasión á un amigo su­
yo, que estaba lleno de deudas, le decía un joven- 
—¡Pero hombre, cómo te pareces á GibraltarI 
—¿En qué?
—En que estás en poder de los «ingleses*.
Inconvenientes de la tartamudez en los presentes 
tiempos. ■
Un individuo encontró anoche en la calle á un 
amigo y le dijo:
Vengo de ca... casa de la .. la., la... mar... que 
sa, donde he de... de... dejado una bom... bom.ü 
hora... :
Antes de que hubiese acabado de decir «bom .. 
bonera», se apoderaron de él dos agentes depcí- 
licía.
Mientras el señor está comiendo tranquilamento 
en su casa, encuentra un cabello en la sopa.
Con tal motivo, dice á la cocinera:
—Mira, Francisca, agradezco mucho tu obse­
quio. Pero otra vez, ten la bondad de servirme el 
pelo en un medallón.
El colmo de la galantería.
Un cazador es invitado á una partida de caza en 
una propiedad particular.
Los primeros animales que se le ponen á tiro 
son un venado y una corza.
Después de vacilar un momento, apunta á ésta 
última, exclamando:
—jLas señoras, primero!
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO PRiNClPAL.-r-Compañía cómico-líri­
ca dirigida por e! primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«La conquista del pan».
, A las ocho y cuarto.—«La verbena de la Paloma».
A las nueve y ciiarto.T-«Los veteranos».
A las-diez y tres cuartos.—«Ninón».
PABELLON PASCUALINL-íSlíiiado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de vanas secciones, exhibiéndose en <'ada una 
de ellas diéz pfelícülas.
Tipografía de El P opular
m
I  pnRat
ai .ffiE? Tp, iffnr ■ m  m  ~cD:̂ iiiír ' a  ¿ á  m á s  f Í^ a x e c o í i i ,p .é ^ s a
M edallas da Oro y Diplomas de Honor eri París, Nápoles, Ifóndrei Prp^plas J
K á f h ü A c o s  plintos AosAo 0 0 0  p o s e í a s  ®a a ñ o r a n te ,  P R ÍtjíÉ R O
P L A Z O S  Y . Á L ^ L E R E S - D E P o S I T O  EN M f iE A G A .-C A L L E M A R T ÍN E Z  P E  L A  V E 6 A ,J 7 . ^ R I M E ^
_________  -_---...i.-.is.renwnnssM̂..»«smrMMi,.. i»-. L....i,7tr-̂ .-~.>s».«ŝ -»ae-wesr«ee;a<»jaamBeBÍ.7or».tta5»asagmeoeta;agséy.;-’r:-,aaa«¿̂  ̂ .... ________  .'.'W r- ~ sn^ •avas& ^tV '§^aáí
l I G E R o  m  / "  ,
I M§tii W E S i iJ f c " » s i  8! fetói# ll^stFal^p. 5̂ : t ; ;  gratis
“lff ■ iiineeausJtMCg
Se ruega ai público visJtQ nuestros Estahlec-iniientos para exa­
minar los bordados de todos los:est.üos;.Bnca] ŝ, f?e.alce, Matic<?s> 
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la iVi¿̂ niHá
I?ol>i2iaL e<©iiíi?'al
misma que se einplea universalmente para las familias en tas 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas oara toda industria én que se emplea la eqsíura T ü fe  t e
OosBípáittía ©iia&©s^ pft*,ae,os©J?
estáblecimisntÓs ' para la venta
■ ■ÁiitCQiiejr», . S, ^ncena, *•_  . , .-i*
JSénda, or^aiTera Ksptaal, ® 
r . C, VéI©zW2S^,í!fSa,L^,r M©i*<5»aQr©s, ■ 7
i-̂ j/â snaesot :rx5SíaiTA-re»sfr»tssái5**i*a»*»aue.''.L*rt̂ a2*‘A4e*5#a»s<arr >t ';k«dan j«a&L7>n**?<*iwunü'i
T  T9mñítÁT3 o  3 .» . X D  " c r  ¿ z ;  a  I . ■
Cuí?n segíH'?̂  Y radicalmente á los cinco día? de usar este CALLICÍOA- calma el dolor á la
primer̂  p < ci3n , . ' ’ '
j í .  N A  P E S E T A ! !  n  t i  N  A T  E  S  H) T  A !!
En todas la.s íair^acias y droguerías. Cuidado con las imitacrontüs."'''
En Máiítga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas .las farmacias.
. ‘r -
jam ás 4 e ¡ a A 4 e 4 t ó á I t á | | | ^ | ^ ^ ^  msVuemoses
Deoósito Central: Dr,! ABRAS XIFRA, 10. Árgensola, farmacia, Madrid, ^®POS¿tariQS .ge- 
n e S  HIJOS d r j .V ^ ^ ^  Y VíCENTE FERRER y C.» de Barcelona. PEREZ MAR­
TÍN Y VÉLÁSeO y  MARTIN y DURAS dé Madrid.
DESGONEÍÁD. DE LAS 1
Les gugj sttscribent Médicos di nüntero por opeiicíón del HpspiM de la Fr^*
' cesa .■ ‘ 'l . ■
frwaii m ini é  Éñk  k
D e p ó s i to  O e a tra l :  L a b ó ra t f l i r tp .S n ü n le o  f a n a a c é n t lo o  d e  F .  ^ e l  .Bío !? n e y rc ro  ( S a íe s o r  d a  e n x .s4 !e a  M a rf l lX - O o m p a S ia ,  f S S .- M á la g a
ss ie w É Sil f íiifiiii FfgüÉ . ®
* t
s
 ̂ CÉRTiPlCAN: tian cnssvado la EbíbIsIób BarHl Acé!t« puro de
<!» Baoalái» con Hi^sfostítoa «ó Cal y do Sssa a» auayaeol, pudiendo apreciar los
buenos resultados q'iiedbn ella se obtienen en toa*-» soMe-ílss
debilidad. general y ’estados discrádeos arralgadtw. íM xA. erario el empleo de ^ 1 -
canrentos íl îe teyapten Jas fuerzas y dominen alleradnues patológicas locallg&s ^
ifí el aparato rqsípt̂ atorio prindpalrrieute. . . at, ‘ i ^ r í á i  ‘Y para qué il^|ci> á petición del interesado, se da es.e Lfrtiflwado en
aó 4t M a r z o ••: ■ ' ;c ' >.í . ' ílH
IdÚKaBKttQtti&taítfiM&Bl
ficpáiiâ  I la sittltf
Líri
Sio medicamentos, I pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
Lveas naturales, inducidas ai organismo 
genital de ám sexos, al que comu-
aics Jos ardores y  lozíinías de U máj. 
sana y  vigorosa juventud. _{
N uevo remedio externo
Intenjoss 6 no prodU" 
cen efecto si íjíío debites 6 perjudican 
la salud ai sei o.uA.igicos. JPédid 
feSism'Sht,  ̂ 5 en todas las
boticas de Esbá'ña. .Oe venta en M.AlSr 
¿?ai íartnaoias do D, !^élix Perez Sou- 
vítón. Granada,. 47 y 44, y de D. uan 
B ;m ista Cana.’eéa Con|paftía, 15, y en. 
todas la.s boiicas bien, surtidas d e is  
capital y de la provláciat—tBu^remo 
tratamiento por el que se consigue 1®






m i l .-P > e :s e t a s
al eme presente CAPSUL.\S BE SANDALO, ó de G©NGSAH, 
SANTAl OL, etc., mejores que las del Dr. p}ZA, de.BarMlona  ̂ y 
ttrie,curen más pronto y ladicalmer.,..' '
DES U&INAEIAS. Premiado con medin .̂..
I94 BNFBRMEDA-
_______  - Vro en la Exposi-
cidn doBarcelona, 1888: Gran" Concurso do París,' 1895, y Gt^U 
Premio eji ia de Suez, lo96i Exito creciente desde 1878. unleas 
aprobadW y recomendadas por las Reales Academias de Barce  ̂
lona y Malíorcá. Varias corporaciones científicas y renombrado» 
prácticos diariamente las prescriben, reconociendo yantaos so­
bre sus similares:—Frasco 14  rlsales.—Farmacia delDr. rtM&, 
risza dol Pino, 6,, Barcelona, y principales de España y Amárt- 
ca. Se rqmlten por correo anticipaitdo sii valor. ’
’̂ Bisasyŷ g âa Pedid Sáad^o Pizá— Hesconfiad da üm imitaciones.
X I © p o s i tá iE ? io  © J i 'M á l a g a ^ - B .  ü ó m e a -
ifsjBBjiawBai ijiini|i... I
A L F A 0 E P E  ,
El más radical de los preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del 
ESTÓMAGO Ó INTESTINOS—Unico Ensayado 
en la mayoría de.ios Hospitales de Espala y recomendado por los clínicos más eminentes. 
Después de usar los demás preparados, l|m ar la estomacalina alfageme y notaréis alivio, 
á la primera dósis. En las principales Fartóaciás y en la del autor, Conde de Romanones, o y 
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas. |  . ^
E T I S T I M  PBOGBESIYA
LA FLO ÍQEORO
Osanáo esta prMIegiaáa agsa
asME téMMs caps ni seréis calTOS 
£ S  mSsissHlm Bsi& y  h m p tt s e s o
®m @ i m & J & s * t i e  Sm iísb^ g b*
& ñn. es lo mejor, de todas las tinturas para él cabello y la barb», ¿9 Bañn.̂
B" ü ©  iJP” ®  cha él cutis ni ensucia la ropa.
S e  r e c ib e n ,e s­
q u e la s  h a s t a  
la s  4 d e la  m a ­
d r u g a d a .
a '  igyg ^  E sta  tintura no contiene nitrato de plata, y CÓB SU US9 él Cabello Sé
En© H* í O b" P ©  w h " ©  .conserva siempre fino, brillante y negro.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SüPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
'gALES DE POTASA, y
^  con cen trad o s p a ra  iodos los cu ltivos,
í-'. garautizando su rique¿^; ■ -
Tepósito en Ronda Ga rera li^pinei, 67̂
g ^  cÍ m . Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguriaj ni siquiera
EmSI ■ "■ © ■ * SE©. EéPB"©  debe lavarse el cabello, ni antes nú después de la aplicación, 
fi <». © Í 4M.M «Ea  ÍEIa a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
i &B© r  EOIP U ©  ^ s r ©  suaviza, se aumenta y se perfuma.
' •  KTIm m  «»Ea  es tónica,.vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus eafemi .̂
r  B©BP « iEb ©  dades. Por eso se usa también como higiénica.
«■ R  ¡B rii»»» «3 a  A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó ru-
B* B©S* © ©  © S ^ ©  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones,
fi ^  B^Ba m  «8 a  f f lm A  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, qué no es posible distín-
F E © ! *  © @  © 1^ ®  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■ _  e * l  A M  «8 a  ÍH m  a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda,_ qué uno solo se
fba&í W EO.I* © ©  © B * ©  basta; por lo que, sise quiere, la persona más íntima ignorael artificio.
m©
©3 "g
O ftgi'ayñ :S §









^  « A  Con el usdTdê sta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida
I  SSí I  A ©  A  A  D l ^ ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquieíELe nue*
■ • «  F * © *  W ©  ©  vo vigor, nunca seréis cairos.
■ ■ A l A  A  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen consenraír él
F  IO B * O ©  1 8 F ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
■'t5
I N A S  A G R I C O L A S
• - ,rfâ ,"T .,:<Í^S3 IX¿íIE3  .;0 0 3 iv(£.fe-
Arados
■ P i  A  A  «8 a  H á  a  Es la única tintura que á los cinco ndnntos de apEcada puede rizar* 
B«iOl F  B O « © ©  Ii8 « ©  se el cabelló y no despide mal olor, o %
Las;Ls oersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta_ agua, si no qniwen perjû < süud V lograrán tener la cabeza saña y Ümpia, con solo una aphcación cada ocho días, y si á la 
lean teñir el pelo, hájgase lo que dicéel prospecto que se acompaña con la botella,










im i  im j  
im i  -m i
JUa- P eF la  d e i Casiella^M
psílporgaíiíte laáscom
E H C A Z  Y É C O N Ó M i C a
D E  T O D O S  L O S  C0N0CÍD0S Í ? C
por oí k  i  E
Madrid - Saní:iváñes, 5 - .
Barcelona n Bailóles, 83.
por
L I C O R  L A F R A D K
Cura segura y pronta dé Ja a a © m L Í a  y ía  © l0 S*i>á|s 
-eIX(i©o:s* I j a p i ? a d é . ^ E l  mejor de iQS ferrugínosO|,
qo ennegrece los dieiites y no constipa-
“  Osito .en todas las-fármaciás.—- C é l l i n  © w i
P a B ís
N o  m á s  ©f^jferii?.©
Am
>-iuisyOñg.. -fl H ,
BRABANT y TIW-SAOK : *
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segaddras y Ataderas DEEI^ING IDEAL 
’ ’ ; Trilladoras RUST0N\
y demás aparatos ,para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y. iúQtoi\*PÍdáí£§e Catálogos; y  ]Ri;6s.uj^estos.
Sucursal en Córdob.̂ ; Confie dél«qbW q, núm. 1.
I»Íi?'©ctop: 'Siian H, Se¿wai*ia
@ e  v e n d e n
plantones de Eucalypíus y un 
tronco de mulos, fiara c o c h e . .
En ésta Adrainistrafción, d^án 
razón.
U L O E R  A G I O  W E  i  M  % L f  @ ̂  A  8





l a m í i
Decoraciones al óleo, barniz y ¡ 
templé; pinturas de edlHcios, ? 
iftuebles, imitaciones^ muestras | 
en hierro y en Cristal, pintura, i 
esmalíeíí de todos colores. !
TóttíJos 109.-^ AfAJ¿4 QA |
C a sa  f im d a d a  e n  1 8 6 7  í
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN d 836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de tt^sem  
E s í í  de antiguo acreditada y poderosísima Cprnf aníá'efec
tüa lo s seguros/i primas equitativas, \  . . . . . .  . . _______ _
Siendo Himiiada la responsabilidad de Ips accipmst i d e e s-  
la Compañía, contrario al princíp.ip, V SíUCAfft BI'Mlas demás Sociedades de esta índole, ,donde la,responsabilidad
cesa con la ní-cíida del capital social y unida esta circunsian- 
cia á los iiiioensos recursos de que dispone la,Compañía, ofre­
ce á los oí^eguéados la más sólida garap tíapara d  cumplimien­
to de sus compromisos. , " GírAi* k<rADirigirse á sus Agentes.* 'A . UTRERAt y  HERMANO. Te- 
. jón y RodfiRüfcz, 39 praJ.*
El DEBREYNE EXTERNO es recQmemkdfsimo ea la tiña (farus y pórrigo), grietas 
de todiis clVses, Hemorroides (aíínórránRg), Lupus (aasplfestaqioResherpétíca'» yesero 
fulosas), Psoiifisis pepís), S ct'8!» (méstagrs), Pitiatisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en t' das Us Ulcariciones, erupcíoaes y afe&tos de la pie!, en las que como base de 
tratamiento, se precisa usa acción éKtíEéi ticfc, ené/gica y prouts.
Miravilioio descubrimiento TU ATAMIENTO'DEBREYNE: Et> MÁLAGA pídase 
es las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA,, 43 y 44, y CANALES, COMPAi^ÍA, 15; y en 
todas Ihs b'ea surtidas de la cspital y de Ja j, fov rtcia,
Debieyne externo, 6 pesetas fr*scó par  ̂a! cáncer y úlc& ŝs msHgrjss de la piel, ó 
Debreyne k,térno> 8 pesetas frascócaaEdo .'.ea el c^csr en ia rasírií, ftftómsgo, iqtesH- 
sos, etc. ^
Los inmédiztes efectos que patentizan \e. £ir>-?iv.aV acción del TísíaBalectó Dehreyée 
en ls curación del Cáncer son ttsá.jDÉTENCIÓN DE LA INFÉCCIvj^K preí,eotáod93e 
las ulceraciones de un color, más Batui»), arisesguándose el estada congestivo genera*, 
déspreijdiéiidóse lós tejidos dañaos, modifljándvse LosJnfsrh)s y  _de,' p̂Arec5endo ese
mal o'or pútrido, típico de las ilagáá-malignas. C/yLMAR LOS DOLORES LACTNAN
* ,ido dó&h, sneootrándos^elúcido y alegre,•sia losiefeítoa.^r
Traeiadladlo *
Los despachos del Escribano 
D. M. Raudo y Prpeurador dqn 
Enrique Raudo sé han traslada­
do al piso principal der^ha de 
1̂  casa riúmefo 3Q, .Plaza de la
Mércéd.;
G r a n  F á fe r ie a
(de Qorras de todas clases 
Se confeccionan toda clase^de 
bordados en oro y plata para go­
rras de uniformes^y efectos mili­
tares. -
Plaza de los Mártires nüra. 31
F o n d a
fjL.a C o M e e p e ió n »
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin elía¿
Hay habrtacío'nes amuebladas 
-i- Calderería 12
M O N T E P I O  N ^ A C t O N  A L
Q  U  » JN T  A  ®  . ,
(Aiiiorizado por real orden de 30 de Junio de 1889) 
Unico en España autorizado de real orden y
niitípua aueexSe"easu"raino''eñ,^^^^ eí reino.—DiVécción:-éálíé
Representante Málaga, don Manuel Mofén^Laraberto, calle 
*̂ e dofiaTomás Heredia, 2^ .almacén,, ¡ '-am i
t i e r r a  d e  v in o  d e  L a b r l ja  
para . clarificación de vinos y ' 
aguardientes. ,
: lPrecl0iy4esde 5 reales arroba 
, Depósito en. Málaga: Mármo- 
iesdD. EStableeknieuto de Angel 
Fjuster; : Vitj'f».:'
®©-V©Éltí©'
un piano vertical en niuy, buenas 
condiciones, enseres de un café, 
y  Varios muehles. - 
CaJifi;Vara.núáiérQ'9.-
S i i p o r v i e l l e  O . ’̂ -R o n íe r ía
El mejor desinícclante para los locales inundados, almscehes, 
bodegas á  &.
Endurece los uno impide íá podredumbre de las maderas su-
Produclo adopt ído por los ingenieros de Obras Publicas, cana-
^^^ fcprSÍtftante para Málaga: E P. Westendorp, Limonar 4,
OiriijáLia. Rentista
Legalipénte autorizado, conp,- 
, cido por toda ia ciencia médica 
y.rpoc su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
mejoiratbles para el uso de la mar- 
tíción y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
ciones de rtidélas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Orientai de Eian-1 
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.'
TES'que permitsR ai enfe ____ . -------------------- — , , .̂ .. c  . ̂  ~ -------------
sopóriteres de ía motfiaa y otff,s nsfcúbeos que conclúysn por atbntáílas. AUMENTÓ.
DE FUERZA, pueis que t in doiorea. dé*;cans?ndo sm narcóticos, entonado el erifasrao - 
en su pa-ts moíKl por. 1.a nronta naejî rla esspüííifeniada, se aUmsrta mejor, la ftutti- 
dón es más peifecta y e¡ aumento #lue,raas es vis bls po.r mouiestos. Puede compa­
rarse el casjcerríso. al efecto de u'«aq«mpaBa que sgonlzapor falta de aceite, y qué ái 
echarle íespliudfce de un modp rápido , , .í1.
Estos efectos que tueden sprecia^.e casi al laomeníoúa las primeras aplicaqioneá 
deí TRATAMIENTO DEBREYNE jicotes para que sea cor,sÍdersjto, como me-.
dio'DETENTIVO Y CURATIVO de tíSiCternbío dnieftcia, tenida hasta hoy por incu'rás ^  
bl ,̂ ya que las crusj t̂ss ooeracior.eSí€?qu9 er<in «ometides los pacientes, pocas, cssf 
cirguca vez estirpaban ei mal. al cortat.#&s tejidos enfermos, pues ia infección que cir-,, 
culsbaen'la saügre. ha-, la renacer ai po^ tsL-mpo la manifestación en el mismo punto : 
operado ó en alguno de los iQmediatoa.'S '
. Consulta ' gfMtis persona raer-te y -p^casta al DOCTuR MATEOS en el GABINS*
TE MÉDICO AMERICANO. PRECIOSOS, 28 i.°, MADRID. Gran centro curativo 
füítdado e« 1796 y que cuenta ea su perroual faLU-.tativo con esclarecidos especialistas 
en cada rama oe la íuencia rasdicr. y coifílóí* *n s modernos adelantos de instrumental
parí K exploración de tfHias las enfernitíá^e5.
GRAN GARANTIA Á LACLASE M O T A Y AL PÚBLICO FN GENERAL. Las 
medicaciones que.fts rmplaan y recomiífel|?n en el GABINETE, MÉDICO AM'  ̂RICA- 
N J PRECIADOS. aS i.“.MADRID. NO^Ií'DE., COMPOSICIÓN SEGRETÁ. Sus fór­
mulas hsn sido 8oa!;z-idos por el LABOÍ^^-ÓRIO CENTRAL DEMEDICINA LEGAL 
da esta corte en 6 de Abül de 1903 y hv|l»tectdo informes favorables de los.Stes. MÉ' 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO D ^ # U S riC lO  en 15 de Jucití y dfil mismo LA'
Taller de pintura 
DE
rqdas las íunciímés digéstiVas s'
tónico digestivo.. Es la. pfÉp,a£a?}óa.,dig,estiYa iñás conojcida 
al iñutídó.Depósúo oh t od^s .la^ f g
Aw*»-' iXJ.
MIU V;m tUMAP
O o i i ü b r . e t )
SocledBd\í/titua'coi^M la&ocdáeiapéelírabi^o;
C A F É  í íJ E ñ V I l íO  ■ M » I > Í O m A L ; ,  
,d»J|.lí«ct»r f l«B A U á S r '"  ' ■ *
tíada más Inofensivo'nfmás activo oata les dolores de cabeza, jaq'n^c^, J 
-vtifldós, epilepsra y'd^ás'neíviosos. to s  mafes del estómago, del hlgadOjy í|
- loe.-déla infancia en general, se curan infaliblemente,pnenas boticM 
' peséfás cája^'-Se rem^n^gor
íLíáJága,'íaimaola de •: Í.Br«n4 o.||•’l^'cóh:¿spondeuciá. Cafretás, ssf.'Ma
; : lF a ^ ó á .^ g i? ©  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarajaparrilia Roja y Yciduro de Potáí
- .fi ;' Depósito en fojuas las 'Farmacias, ‘
i r i i ¿ 0  d é '  H a y a r d
Peptóna Fosfatada
Habitaciones al óleo, batniz' 
y. temple,-.dorados de todas cla­
ses,, imitaciones á mármoles y 
maderas,' patecido exífáordiná- 
rio, transparentes y todo' lo con­
cerniente al arte de pintura; Para 
mayor corapdldad de Iqs seño­
res, clientes se tienen preparadas 
al' éfecto muestras de hierro, á
iialia de lá colocación de ios ró- . * «i imitarión
túlos y para la mayor brevedad {  ̂^ '
A todos los enfermos, los convalecientes y todos ips,d^pl)| 
VINO DE BAYARO léá dará con Séguf idád la  FUERZA yTá,SAI
—Depósito én todas lás fafmacias.-^COLLiN y C ^  París,
G r a n  fá b K Í© a  ,de aaléb ien^n
Ert el Puerto de la Torre de 
los Sresi Hijos de,José M.^ Prf>* 
longo.. j ,i  , '
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y -53 de 
Salvador Martin Carrasco. í 
Precio del salchichón cornen­
ien ía confección. Los trabajos se Géjov;a:„5^ 0  , 
hacen tanto dentro como fuera!
déla población. 14 Grama 14. e n c ^ 'p a r l  la
matanza diaria.
Pif f la tn io io  _ ,, ,
. Profesores de dic^o^i 
dan lecciones en su casa 
micilio.—Se habla trancé! 
tir del primer día.—ffrécfoS- 
dicós. .
Calderón de la'Bafca’̂ iflSléí







BORATORIO en su sección rr édica eSífJij-óe f  gusto, nmbos informes en el referid
•̂ ño de < Qov, son ouei? ios trfitamientoe«íwhieT'dafios por los difereat-̂ s Doctores espe- 
csslir-tar. áÁ GABINETE MÉDICO A M E ^ A N O , DE MADRID, los UNICOS que pue- 




S U C S 5S O R F S  A .  M O N ÍT A R G O K
FA B R ÍiC A  DE, K A T O :  ; A  Á
ü l m a c é s i ,  d e .. ”eí
Gran surtido en pianos y armoniums dq ÍQ^^ás
-Lnstri'me’ii 'is ’.iú d Jases.—Aecesorics y cuernas paTá toda clisé ^  tjistrmaénjl'
Sacuí'saita en Sevilla, Sierpes óO. Granada., Zacatín 5; Almería, Paseo uél Príiipipe 12.  ̂j,
““ Oompostiu^ñ yVenta al contado y á plazos.
